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Abstract 
Background and purpose: Prehospital emergency medical service (EMS) is an important part 
of the health care system. Today, the need for integrated emergency care services and delivering qualified 
preventive and care services felt more than before in accidents and emergencies. This survey aimed to 
investigate the views of emergency medical personnel on the concept and nature of preventive and care 
services and current challenges in delivering these services in prehospital EMS centers in Golestan
province, Iran. 
Materials and methods: A qualitative study was done with 16 emergency medical personnel
working in EMS sites in Golestan province using purposeful sampling. Data was collected by semi-
structured interview guide and framework analysis was implemented to analyze the data. 
Results: Two general themes were identified including 1) the concept of preventive and care 
services in the EMS and 2) the challenges in providing qualified services in the EMS sites in Golestan
province. Also, five sub-themes and 12 subclasses were determined. 
Conclusion: To enhance and promote services, the EMS system of Golestan province need
reforms in organizational structure, laws and administrative regulations, training programs, the system of
monitoring and evaluation of personnel, also provision of equipment and manpower and provision of
personnel amenities to improve the staff  performance. Furthermore, it is necessary to boost emergency 
services at the community level through training people and enhancing collaboration and participation
with other organizations.
Keywords: Preventive and care services, emergency medical technician, emergency medical personnel, 
prehospital emergency medical services
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در ﻗﺒﺘﻲﻣﺮا و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺧﺪﻣﺎت راﺋﻪا ﻫﺎيﭼﺎﻟﺶ و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ اورژاﻧﺲ
ﻣﺮﻳﻢ اﻳﺮي 
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ﻣﻨﺼﻮر ﻃﺤﺎﻧﻴﺎن 
5       
ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮوﻃﻦ 
6      
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 ـزﻧ ــﻜــــﻲ ــﺰﺷــﻮمـ انرﺪـــ ﺎﻣﭘ ــــﻠــﻋﺎهﮕﺸـــداﻧـﻪـــﻠـــﻣﺠ
 (4931 )75-24ﺳﺎلﺗﻴﺮ621ﺎرهﻤﺷﻨﺠﻢﭘوﺑﻴﺴﺖورهد
 
ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ :
ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف : ﺧﺪﻣﺎت  اورژاﻧﺲ  ﭘﻴﺶ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ  ﺑﺨﺶ  ﻣﻬﻤﻲ  از  ﺳﻴﺴﺘﻢ  اراﺋﻪ  ﺧﺪﻣﺎت  ﺳﻼﻣﺖ  اﺳﺖ . اﻣﺮوزه  ﻧﻴﺎز  ﺑﻪ  ﺧﺪﻣﺎت  
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه اورژاﻧﺲ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اورژاﻧﺲ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺑـﻴﺶ از 
ﭘﻴﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم  و  ﻣﺎﻫﻴﺖ  ﺧـﺪﻣﺎت  
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  وﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ  وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي  ﻣﻮﺟﻮد  در  اراﺋﻪ  اﻳﻦ  ﺧﺪﻣﺎت  در  ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي  اورژاﻧﺲ  ﭘﻴﺶ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  اﺳﺖ .  
ﻣﻮاد و  روشﻫﺎ : اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻲ در ﺳﺎل 2931 و از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ 61 ﻧﻔﺮ از 
ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧ ﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد . ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ دا دهﻫﺎ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . 
 ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ : در ﻣﺠﻤﻮع، 2 ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻠﻲ )ﺗﻢ ( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 1( ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ؛ 2 ( ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
ﺷﺪ . ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ 5 زﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮع و 21 ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮﻃﺒﻘﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .  
اﺳﺘﻨﺘﺎج : ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت، اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ اﺻـﻼح ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﺻـﻼح 
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اداري،  ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز، اﺻـﻼح 
ﻧﻈﺎم ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻳـﺪ از  ﻃﺮﻳـﻖ آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﻣـﺮدم و 
ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ .  
  
 واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي : ﺧﺪﻣﺎت  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  و  ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ،  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ   ﻓﻮرﻳﺖﻫﺎي  ﭘﺰﺷﻜﻲ،  ﭘﺮﺳﻨﻞ   ﻓﻮرﻳﺖﻫﺎي  ﭘﺰﺷﻜﻲ  اورژاﻧﺲ  ﭘﻴﺶ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ  
  
ﻣﻘﺪﻣﻪ  
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 5 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﺑـﺮ اﺛـﺮ آﺳـﻴﺐ  ﻏﺮق ﺷﺪﮔﻲ و ﻏﻴـﺮه، ﺟـﺎن ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ .
ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ، ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ، ﺳـﻘﻮط،  ﻋـﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻫﺎ ﻧﻔـﺮ ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ   
  
ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل : ﻣﺮﻳﻢ اﻳﺮي- ﮔﺮﮔﺎن : ﻛﻮي ﮔﻠﻬﺎ، اﻧﺘﻬﺎي ﮔﻠﺒﺮگ ﻳﻜﻢ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ              moc.oohay@ireemayram :liam-E  
1.ﻛﺎرﺷﻨﺎس  ارﺷﺪ  رﺷﺘﻪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﮔﻠﺴﺘﺎن،  ﮔﺮﮔﺎن، اﻳﺮان   
2. اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎن، اﻳﺮان  
3. اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﻜﺪه  ﭘﺮﺳﺘﺎري  و  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎن، اﻳﺮان  
4. ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎن، اﻳﺮان   
5. داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه  ﭘﺮﺳﺘﺎري  و  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎن، اﻳﺮان  
6. داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎن،  اﻳﺮان  و  داﻧﺸﻜﺪه  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  و  اﻗﺘﺼﺎد، داﻧﺸﮕﺎه  ﺷﻬﻴﺪ 
ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن، ﻛﺮﻣﺎن، اﻳﺮان  
7. داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان  
 ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ : 71/21/3931         ﺗﺎرﻳﺦ ارﺟﺎع ﺟﻬﺖ اﺻﻼﺣﺎت : 81/21/3931         ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ : 8/4/4931  
ً
4931 34ﻴﺮﺗ،621رهﺎﻤﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖدورهانﺎزﻧﺪرﻣﭘﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮمﺎهﮕﺸاﻧدﻣﺠﻠﻪ
  
 
                                                                                                      
              
        
           
           
           
        
       
          
         
          
          
          
         
       
          
         
         
         
          
            
         
         
          
           
          
        
         
         
        
          
         
         
         
          
          
         
        
          
          
        
         
       
         
        
         
           
           
            
          
        
             
        
        
          
           
        
           
       
        
           
          
         
          
        
         
         
        
          
اﻳـﻦﺑـﺮاﻋﺘﻘـﺎداﻣـﺮوزه (.91،81)ﻫﺴـﺘﻨﺪﺧـﻮدﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑـﺮﻋﻼوهﺑﺎﻳﺪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶژاﻧﺲاورﺳﻴﺴﺘﻢﻛﻪاﺳﺖ
ارﺗﻘـﺎيراﺳـﺘﺎيدرﻧﻴـﺰدﻳﮕـﺮيوﻇـﺎﻳﻒﻣﺮاﻗﺒـﺖ،اراﺋﻪ
ـﮕﻴﺮيﺸﭘﻴﺧﺪﻣﺎتﺳﻤﺖﺑﻪﺣﺮﻛﺖﻛﻪدﻫﺪاﻧﺠﺎمﺳﻼﻣﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ،وزارتروﻳﻜﺮدﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ(.7)اﺳﺖﻫﺎآنازﺟﻤﻠﻪ
ﺳـﺎزيﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪﺟﻬﺖﻛﺸﻮرﭘﺰﺷﻜﻲآﻣﻮزشودرﻣﺎن
ﻫـﺎيﻓﻮرﻳـﺖوﺣﻮادثدرﻣﺮاﻗﺒﺘﻲوﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎت
ـﺎﻧﻲﺟﻬــﺎزﻣﺎنﺳــﺎيـﻫـﺘﺮاﺗﮋيـاﺳـﺎﺑــﺎمـﻫﻤﮕـﻜﻲ،ﭘﺰﺷـ
اﺻﻠﻲدﻫﻨﺪﮔﺎناراﺋﻪﻛﻪاﺳﺖاﻳﻦاﺻﻠﻲﺳﻮال،(91)ﺑﻬﺪاﺷﺖ
دردﻳـﺪﮔﺎﻫﻲﭼـﻪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲدرﺧﺪﻣﺎت
ـﺪﻣﺎتـﺧـﻪزﻣﻴﻨـدرـﻮدـﺧـﺎﻳﻒوﻇـوـﻮمـﻣﻔﻬـﺎﺑــﺎطـارﺗﺒ
ﻣﺸﺎرﻛﺖﺑﻪﻣﻌﺘﻘﺪﺣﺪﭼﻪﺗﺎودارﻧﺪﻣﺮاﻗﺒﺘﻲوﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ازﺟﺰﺋﻲﻋﻨﻮانﺑﻪﻛﻪﺣﻮادثازﭘﻴﺸﮕﻴﺮييﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر
ـﺮﻧﻈازوﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲاﺳﺖ،ﺧﺪﻣﺎتﺳﺎزيﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎتارﺗﻘﺎءزﻣﻴﻨﻪدرﻫﺎﻳﻲﭼﺎﻟﺶﭼﻪﻫﺎآن
ﻮدـوﺟﺘﺎﻧﻲـﺑﻴﻤﺎرﺳﻴﺶـﭘﺲاورژاﻧـﻄﺢـﺳدرﻲﻣﺮاﻗﺒﺘـو
ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺎﻟﻘﻮهﻧﻘﺎطوﻫﺎﭼﺎﻟﺶﺑﺘﻮانآنﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﺗﺎدارد
ﺪﻣﺎتـﺧﺎزيﺳـﻪﻳﻜﭙﺎرﭼـوﻼﺣﺎتـﺻاﺎمـاﻧﺠﺖﺟﻬـرا
ﺳـﺒﺐﺑـﻪﭘﺰﺷـﻜﻲﻫـﺎيﻓﻮرﻳـﺖﭘﺮﺳـﻨﻞ.ﻧﻤـﻮدﻣﺸﺨﺺ
ﻫـﺎﻳﻲﮔـﺮوهازﻳﻜـﻲاﺟﺮاﻳـﻲ،ﻛـﺎرﺑـﺎﺗـﺮﺑﻴﺶدرﮔﻴﺮي
از.دارﻧـﺪزﻣﻴﻨـﻪاﻳﻦدررااﻃﻼﻋﺎتﺗﺮﻳﻦﺑﻴﺶﻛﻪﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻴﻦ،ﻣﺤﻘﻘـﻂﺗﻮﺳـﺪهـﺷﺎمـاﻧﺠﺎيـﻫﻲﺑﺮرﺳـﻖﻃﺒـﻮﻳﻲﺳـ
وﻣﻔﻬـﻮمﺑـﺮﺧـﺎصﺗﻤﺮﻛـﺰﺑﺎﻛﺸﻮرداﺧﻞدرايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اورژاﻧـﺲﺗﻮﺳـﻂاوﻟﻴﻪﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎتاﻧﺠﺎمﺮورتﺿ
اﻧﺠـﺎمﮔﻠﺴـﺘﺎناﺳـﺘﺎندرﺧﺼـﻮصﺑـﻪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ،ﭘﻴﺶ
وﻏﻨـﺎﺑـﺎﻛﻴﻔـﻲﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻛـﻪاﻳـﻦﺑـﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ .اﺳﺖﻧﺸﺪه
ﺑـﻪراﻫـﺎﭘﺪﻳـﺪهوﻣﻔـﺎﻫﻴﻢﻋﻤﻴـﻖدركاﻣﻜـﺎنﻛﻨﻜﺎش،
دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲﻛﻤﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻃﺮﻳﻖازﻛﻪ (02)آوردﻣﻲوﺟﻮد
ازﻫـﺪفﻟـﺬاﺑﺎﺷـﺪ؛ﻧﻤﻲﻤﻜﻦﻣاﻃﻼﻋﺎﺗﻲﭼﻨﻴﻦﺗﺤﻠﻴﻞو
ﺪﻣﺎتـﺧﺖﻣﺎﻫﻴـوﻮمـﻣﻔﻬﻴﻦـﺗﺒﻴﮋوﻫﺶ،ﭘـﻦاﻳـﺎمـاﻧﺠ
درﻣﻮﺟـﻮدﻫـﺎيﭼـﺎﻟﺶﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲوﻣﺮاﻗﺒﺘﻲوﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﭘـﻴﺶاورژاﻧـﺲﻫـﺎيﭘﺎﻳﮕـﺎهﺑﺴـﺘﺮدرﺧـﺪﻣﺎتاﻳﻦاراﺋﻪ
ﻫـﺎيﻓﻮرﻳـﺖﭘﺮﺳﻨﻞدﻳﺪﮔﺎهازﮔﻠﺴﺘﺎناﺳﺘﺎنﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻛﻴﻔﻲروﻳﻜﺮدازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺟﺎﻣﻌـﻪوﺧـﺎﻧﻮادهﻓـﺮد،ﺑﺮﺳﻨﮕﻴﻨﻲﻫﺎيﻫﺰﻳﻨﻪوﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
درﻮادثـازﺣﻲﻧﺎﺷـ ـﻴﺐآﺳﺰانﻣﻴـ . ـﻮدﺷﻲﻣـﺗﺤﻤﻴـﻞاو
در (.1)اﺳـﺖﺗـﺮﺑﻴﺶﻣﺮاﺗﺐﺑﻪﺗﻮﺳﻌﻪﺣﺎلدرﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺳﻮاﻧﺢازﻧﺎﺷﻲﻫﺎيآﺳﻴﺐاﺛﺮدرﻣﺮگﺑﺮوزﻣﻴﺰاناﻳﺮان
ـﺪﻣﺎتﺧ .(2)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻧﻔﺮﻫﺰارﺻﺪدر26ﺣﺪودﺣﻮادثو
اراﺋـﻪﺳﻴﺴـﺘﻢازﻣﻬﻤـﻲﺑﺨـﺶﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲ
ﻧﻘـﺶاورژاﻧـﺲﻫـﺎيﻣﺮاﻗﺒـﺖ (.3)اﺳﺖﺳﻼﻣﺖﺧﺪﻣﺎت
ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮيﻗﺎﺑﻞﻣﻴﺮوﻣﺮگوﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖﻛﺎﻫﺶدرﻣﻬﻤﻲ
دراﻳـﻦ.(7-4)داردﻣﺘﻮﺳﻂوﻛﻢدرآﻣﺪﺑﺎﻛﺸﻮرﻫﺎيدر
رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺧﻮﺑﻲﺑﻪاورژاﻧﺲﻫﺎياﻗﺒﺖﻣﺮﻛﻪاﺳﺖﺻﻮرﺗﻲ
ﻣـﺮگﺑـﺎر.(4)ﺷﻮدﺣﻤﺎﻳﺖآنازﺳﻄﻮحﺗﻤﺎمدروﺷﺪه
ﻣﻨﺎﺳـﺐﻫـﺎيﻣﺮاﻗﺒـﺖﻓﻘـﺪانازﻧﺎﺷـﻲﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖوﻣﻴﺮو
ﺑﺴـﻴﺎرﻣﺘﻮﺳـﻂوﻛـﻢدرآﻣـﺪﺑـﺎﻛﺸﻮرﻫﺎيدراورژاﻧﺲ
اورژاﻧﺴـﻲﺑﻴﻤﺎرانﻣﻮرددرﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﻚﻧﺘﺎﻳﺞ .(8)ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﻞﻗﺎﺑـﻮاردـﻣدرﺎـﻫﺎﻄﺧﺮﻳﻦﺗـﻴﺶـﺑﻪﻛـﺪدﻫـﻲﻣـﺎنـﻧﺸ
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻋﺪماوﻟﻴﻪ،ﻫﺎيﻣﺮاﻗﺒﺖدرﺗﺎﺧﻴﺮﺷﺎﻣﻞﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
.(9)اﺳـﺖﺑﻮدهﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐارﺗﺒﺎﻃﺎتوﺑﻴﻤﺎراﻧﺘﻘﺎلدرﻛﺎﻓﻲ
ﺗﻨﻬﺎآﻣﺒﻮﻻﻧﺲوﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻚﭘﺮﺳﻨﻞازﻛﺸﻮرﻫﺎﺑﺮﺧﻲدر
وﺷـﻮدﻣـﻲاﺳـﺘﻔﺎدهدرﻣﺎﻧﻲﻣﺮاﻛﺰﺑﻪﺑﻴﻤﺎراناﻧﺘﻘﺎلﺑﺮاي
ﻣﺮاﻛـﺰﺑـﻪﻫـﺎآنرﺳـﻴﺪنزﻣـﺎنﺗﺎدرﻣﺎﻧﻲاﻗﺪامﻧﻮعﻫﻴﭻ
ﻛﺸﻮردرايﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﻳﺞ .(11،01)ﮔﻴﺮدﻧﻤﻲاﻧﺠﺎمدرﻣﺎﻧﻲ
درﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲﭘـﻴﺶاورژاﻧـﺲﺧﺪﻣﺎتﻛﻪدﻫﺪﻣﻲﻧﺸﺎن
(21)ﺑﻮدهﭘﺎﻳﻪﺣﻴﺎﺗﻲﻣﺮاﻗﺒﺖﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺮﻣﺒﺘﻨﻲﺗﺮﺑﻴﺶاﻳﺮان
وداﺷـﺘﻪﻓﺎﺻـﻠﻪاﺳـﺘﺎﻧﺪاردﺣـﺪﻳﻚﺑﻪرﺳﻴﺪنﺗﺎﻫﻨﻮزو
ـﺮاﺧﻴﻫﺎيﺳﺎلدر.(61-21)داردوﺟﻮدﺧﺪﻣﺎتﺑﻬﺒﻮدﺑﻪﻧﻴﺎز
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢﺑﻪﻧﺴﺒﺖروﻳﻜﺮدﻫﺎ
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ،ﺟﻬـﺎﻧﻲﺳـﺎزﻣﺎنﻛـﻪايﮔﻮﻧـﻪﺑـﻪﻛﺮده،ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﺟـﺰايازﻳﻜـﻲراﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ
وـﺮﺑﺨﺶـاﺛـﻼﻣﺖﺳــﺖﻣﺮاﻗﺒــﺎمـﻧﻈـﺮﻫــﺬﻳﺮﻧﺎﭘــﺪاﻳﻲـﺟ
ﻛـﻪﺳـﻼﻣﺖﻧﻴﺎزﻫـﺎيﺗﻐﻴﻴﺮدﻟﻴﻞﺑﻪ (.71)داﻧﺪﻣﻲﻛﺎرآﻣﺪ
اورژاﻧﺲﭘﺰﺷﻜﻲﺧﺪﻣﺎتﺑﺮايﺗﺮﺑﻴﺶﺗﻘﺎﺿﺎيﺑﻪﻣﻨﺠﺮ
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺧﺪﻣﺎتﺑﻪﻧﻴﺎزﺗﻮﺳﻌﻪﺣﺎلدرﻛﺸﻮرﻫﺎيﺷﺪه،
ازﺑـﻴﺶراﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲﺷﺪهﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲو
ـﺎزيﻧﻮﺳـوـﻌﻪـﺗﻮﺳـﺎلـدﻧﺒـﻪﺑـوـﺪاﻧــﺮدهﻛــﺲﺣــﻴﺶـﭘ
4931ﻴﺮﺗ،621رهﺎﻤﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖدورهانﻧﺪرزﻣﺎﻜﻲﺷﺰﭘﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻣﺠﻠﻪ 44
     
          
                                                                                                                   
 
     
          
     
       
       
          
        
        
         
          
          
           
          
         
     
    
        
           
        
          
           
        
          
         
           
          
          
            
          
           
         
         
       
            
 
 
       
        
           
           
           
          
         
          
            
         
         
         
        
          
        
          
         
           
           
         
           
          
         
         
          
            
       
         
         
       
         
        
           
         
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎروشودﻣﻮا
روشازﺘﻔﺎدهاﺳـﺎﺑـوﻲﻛﻴﻔـروشﻪﺑـﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﻦاﻳـ
اﻧﺠـﺎم2931ﺳﺎلدر (dohtem krowemarf)ﭼﺎرﭼﻮب
ﭼـﻮنﻫـﻢﻣﺨﺘﻠﻔـﻲروﻳﻜﺮدﻫـﺎيﺑـﺎﻛﻴﻔـﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﺷﺪ
ﮔﺮاﻧـﺪدﺷﻨﺎﺳـﻲ،ﭘﺪﻳـﺪهﻳـﺎﻓﻨﻮﻣﻨﻮﻟـﻮژيﺷﻨﺎﺳـﻲ،اﻧﺴﺎن
ﻫـﻢﭼـﺎرﭼﻮبروشاﻣـﺎﺷﻮﻧﺪ،ﻣﻲاﻧﺠﺎمﻏﻴﺮهوﺗﺌﻮري
ﺗﺌـﻮرﻳﻜﻲﻳـﺎﻓﻠﺴـﻔﻲﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ،ﻣﻌﺮﻓﺖروﻳﻜﺮدﺑﺎردﻳﻒ
ﻛـﻪاﺳﺖﻣﻨﻌﻄﻔﻲروشﺑﻠﻜﻪ .(12)ﮔﻴﺮدﻧﻤﻲﻗﺮارﺧﺎﺻﻲ
ـﻲﻛﻴﻔــﺎيـﻫروشازـﻮﻋﻲﻣﺘﻨــﺘﺮهﮔﺴــﺮايﺑــﺪﺗﻮاﻧــﻲﻣـ
(.22)ﺷﻮدﺑﺮدهﻛﺎرﺑﻪﻣﺨﺘﻠﻒ،اﻫﺪافﺑﺎدادهآوريﺟﻤﻊ
ايﺷـﻴﻮهﻋﻨـﻮانﺑـﻪاﺧﻴـﺮﻫـﺎيﺳـﺎلدرﭼﺎرﭼﻮبروش
ﻪﺑـﺳـﻼﻣﺖﺣـﻮزهﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﺳﻮيازﻣﻌﺘﺒﺮوﻣﻨﺪﻧﻈﺎم
ازايـﺘﺮدهـﮔﺴـﺮوهﮔـدرروشـﻦاﻳـ (.02)رودـﻲﻣــﺎرـﻛ
ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲﺗﺤﻠﻴـﻞﻋﻨـﻮانﺑـﺎاﻏﻠـﺐﻛﻪﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎيروش
ـﻲﻛﻴﻔـــﻮايﻣﺤﺘـــﻞﺗﺤﻠﻴـــﺎﻳــ (sisylana citameht)
ﻗـﺮارﺷـﻮﻧﺪﻣـﻲﻧﺎﻣﻴﺪه(sisylana tnetnoc evitatilauq)
ازﺮي،ﮔﻴـﻪﻧﻤﻮﻧـﺖﺟﻬـﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﻦاﻳـدر.(12)ﺮدـﮔﻴﻲﻣـ
ﺑـﻪﻫـﺎﻣﺼـﺎﺣﺒﻪوﺷﺪﻔﺎدهاﺳﺘﻫﺪفﺑﺮﻣﺒﺘﻨﻲﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻫﻤﻴﺖدﻟﻴﻞﺑﻪ .ﮔﺮدﻳﺪﻃﺮاﺣﻲﻳﺎﻓﺘﻪﺳﺎﺧﺘﺎرﻧﻴﻤﻪﺻﻮرت
ﺑﻪاﻓﺮادورودﻣﻌﻴﺎراﻓﺮاد،ﺗﺠﺮﺑﻴﺎتﻣﻴﺰاندرﻛﺎريﺳﺎﺑﻘﻪ
زﻣـﺎندرﺳـﺎلدوازﺑﻴﺶﻛﺎريﺳﺎﺑﻘﻪداﺷﺘﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ
ـﻴﺶـﭘـﺲاورژاﻧــﺎهـﭘﺎﻳﮕدرـﺘﻐﺎلـاﺷوـﮋوﻫﺶـﭘـﺎمـاﻧﺠ
دوازﺗـﺮﻛﻢﻛﺎريﺎﺑﻘﻪﺳﺑﺎاﻓﺮادﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺑﻮدﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
ﭼﻨـﻴﻦﻫﻢ .ﺷﺪﻧﺪﺣﺪفﻣﻄﺎﻟﻌﻪازﺳﺘﺎديﻛﺎرﻛﻨﺎنوﺳﺎل
ﺑـﻪدﻋـﻮتﻣﺘﻔـﺎوتﻛـﺎريﺳـﺎﺑﻘﻪﺑـﺎاﻓـﺮادازﺷـﺪﺳﻌﻲ
ﻮعـﻣﻮﺿﻮردﻣـدرﺎﻫـدادهﺮﻳﻦﺗـﻲﻏﻨـﺎﺗـﻮدـﺷﺎﺣﺒﻪـﻣﺼ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ01اﻧﺠﺎمﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦدر .آﻳﺪدﺳﺖﺑﻪﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﻌﺪادًﺟﻤﻌﺎﻧﻔﺮه،6ﮔﺮوﻫﻲﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻳﻚورودرروﻓﺮدي
ﮔﺮوﻫـﻲﻣﺼـﺎﺣﺒﻪاﻧﺠـﺎمازﭘﺲ .رﺳﻴﺪﻧﻔﺮ61ﺑﻪﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺠـﺎمﺑـﻪﻧﻴـﺎزيوﺷـﺪﺣﺎﺻـﻞﻫـﺎدادهﻛﺎﻣﻞاﺷﺒﺎعاول
درﺗﻨﻮعﺗﺮﻳﻦﺑﻴﺶﻛﺴﺐﺟﻬﺖ .ﻧﺒﻮدﺑﻌﺪيﻫﺎيﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫـﺎيﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫـﺎيﻣﻮﻗﻌﻴـﺖﺗﻔـﺎوتدﻟﻴـﻞﺑـﻪﻫﺎ،ﻧﻤﻮﻧﻪ
ـﻲ،ـﻓﺮﻫﻨﮕـﺎﻳﻲ،ـﺟﻐﺮاﻓﻴـﺮاﻳﻂـﺷـﺮﻧﻈـازـﺘﺎناﺳــﻒﻣﺨﺘﻠـ
41ﺗﻤﺎﻣﻲازﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺎﺷﺪﺳﻌﻲﻜﺎﻧﺎتاﻣواﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﻤﻜﺎرانواﻳﺮيﻣﺮﻳﻢ
ـﻬﺮ،آزادﺷــﺎن،راﻣﻴــﺎد،آﺑــﻲﻋﻠــﺎﻣﻞﺷــﺘﺎناﺳــﺘﺎنﺷﻬﺮﺳـ
ﻛﻼﻟﻪ،ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ،ﻧﻮﻛﻨﺪه،وﺑﻨﺪرﮔﺰﻳﺴﺎﻗﻲ،وﻛﺮدﻛﻮي
ازـﺪامﻛــﺮﻫـدروـﺪهـﺷـﺎمـاﻧﺠـﻪﺗﭙــﺮاوهـﻣوـﺎﻟﻴﻜﺶﮔـ
ﻫﺎ،آنﺑﻮدنﺑﺰرگدﻟﻴﻞﺑﻪﮔﻨﺒﺪوﮔﺮﮔﺎنﻫﺎيﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻋﻤـﻞﺑﻪﻣﺼﺎﺣﺒﻪﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎيﻓﻮرﻳﺖﭘﺮﺳﻨﻞازﻧﻔﺮدوﺑﺎ
.ـﺪﻧﻤﻮدﻧـﺖﻣﻮاﻓﻘﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﺷﺮﻛﺖﺑﺮاياﻓﺮادﺗﻤﺎﻣﻲ .آﻣﺪ
ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪراﻫﻨﻤـﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦدرﻫﺎدادهﮔﺮدآورياﺑﺰار
رواﻳـﻲﻛـﻪﺑـﻮدﻛﻠﻲﺳﻮال4ﺑﺮﻣﺸﺘﻤﻞﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪﻧﻴﻤﻪ
ـﻲﻛﻴﻔﻣﻄﺎﻟﻌﺎتزﻣﻴﻨﻪدرﻣﺘﺨﺼﺼﺎنازﻧﻔﺮﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻴﺪﺑﻪآن
ﻜﻲـﭘﺰﺷﺎيـﻫﺖﻓﻮرﻳـوﻮادثـﺣﺮاﻣـدرﺎﺣﺒﻨﻈﺮانﺻـو
ﻫـﺎيﺗﺤﻠﻴـﻞاﻧﺠـﺎموﻫـﺎﻣﺼـﺎﺣﺒﻪاﻧﺠـﺎمﻃـﻮلدر .رﺳﻴﺪ
 .داﺷﺖاﻧﺪﻛﻲﺗﻐﻴﻴﺮاتﺳﻮاﻻتﺑﻴﺎنﻓﺮمﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ،
ـﺎمـاﻧﺠـﮋوﻫﺶـﭘـﻦاﻳـدرـﺎﻫـدادهـﺮدآوريـﮔروش
ﮔﺮوﻫـﻲﻣﺼـﺎﺣﺒﻪورودرروﺻـﻮرتﺑﻪﻓﺮديﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ازﭘـﺲﻓـﺮديﻫـﺎيﻣﺼـﺎﺣﺒﻪاﻧﺠـﺎمﺟﻬـﺖ .ﺑﻮدﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
ﺑـﺮﭘﮋوﻫﺶﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﻴﻴﻦوﺒﻨﻈﺮﺻﺎﺣاﻓﺮادﺑﺎﻣﺸﻮرت
دوازﺑـﻴﺶﻛـﺎريﺳـﺎﺑﻘﻪﺑﻮدن،ﻣﻄﻠﻊﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎياﺳﺎس
ﺑـﺎﺗﻠﻔﻨـﻲﺗﻤـﺎسازﭘـﺲﭘﺎﻳﮕـﺎه،دروﻇﻴﻔـﻪاﻧﺠﺎموﺳﺎل
اﻧﺠﺎمﺟﻬﺖاﻓﺮادازﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻫﺪافﺑﻴﺎنوﻧﻈﺮﻣﻮرداﻓﺮاد
ﻫـﺮﺑﻪﺑﺴﺘﻪﻓﺮديﻫﺎيﻣﺼﺎﺣﺒﻪ .ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪاﺟﺎزهﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ازﻳﻚﻫﺮ .اﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻃﻮلﺑﻪﻴﻘﻪدﻗ54ﺗﺎ03ﻛﻨﻨﺪهﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
.ﺷـﺪﺿـﺒﻂاﻓﺮادازﺷﺨﺼﻲرﺿﺎﻳﺖﻛﺴﺐﺑﺎﻫﺎﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﻔﻬـﻮمﻣﺎﻧﻨـﺪﻛﻠـﻲﺳـﻮاﻻتﻃـﺮحﺑـﺎاﺑﺘـﺪاﮔﺮﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫـﺎ،ﻓﻮرﻳـﺖوﺣـﻮادثدرﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲوﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎت
آوردهدﺳـﺖﺑـﻪراﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎيﻓﻮرﻳﺖﭘﺮﺳﻨﻞﻛﻠﻲدﻳﺪ
ﻣـﻮرددرﻛـﻪﺷـﺪﻣـﻲﺧﻮاﺳـﺘﻪﻛﻨﻨﺪهﻣﺼﺎﺣﺒﻪازﺳﭙﺲو
.دﻫـﺪﺗﻮﺿـﻴﺢﺧـﺪﻣﺎتارﺗﻘـﺎءراﻫﻜﺎرﻫـﺎيوﻣﺸﻜﻼت
ﺪاـﺳﺮوﺻﺪونﺑـوآرامﺎﻧﻲﻣﻜـدرﺮديﻓـﺎيـﻫﺎﺣﺒﻪـﻣﺼ
ﺻـﻮرتﻣﺼـﺎﺣﺒﻪﻓﺮآﻳﻨـﺪﻃـﻮلدراﺧﺘﻼﻟﻲﺗﺎﺷﺪاﻧﺠﺎم
ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲﺗﺤﻠﻴـﻞﮔﺮوﻫـﻲﻣﺼـﺎﺣﺒﻪاﻧﺠﺎمازﭘﻴﺶ .ﻧﮕﻴﺮد
ﻚﻳـﺎﺗﻲ،ـاﻃﻼﻋﺎزـﻧﻴﺎسـﺑﺮاﺳوﺪﮔﺮدﻳـﺎمـاﻧﺠﺎﻫـداده
ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪﻣـﺪتﻃـﻮل.ﺷـﺪدادهﺗﺮﺗﻴﺐﮔﺮوﻫﻲﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ـﺮﺣﺎﺿـﺮاداﻓﻫﻤﻪﺗﺎﺷﺪاﻳﺠﺎدﺟﻮي .ﺑﻮدﺳﺎﻋﺖ2ﮔﺮوﻫﻲ
ـﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪﺳﻧﻴﻤﻪﺳﻮاﻻتدرﻗﺎﻟﺐراﺧﻮدﻧﻈﺮاتدرﺟﻠﺴﻪ،
4931 54ﻴﺮﺗ،621رهﺎﻤﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖرهودانﺎزﻧﺪرﻣﭘﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮمﺎهﮕﺸاﻧدﻣﺠﻠﻪ
  
 
                                                                                                      
         
          
           
           
         
          
            
     
        
        
      
         
           
          
            
         
         
         
           
           
        
          
         
         
        
        
          
         
          
        
         
        
          
       
          
          
          
           
            
         
               
          
         
           
       
          
       
        
          
         
        
         
        
          
         
          
          
          
           
           
        
      
  
   
        
         
          
      
ﺟـﺪوﻟﻲﺷـﺪهﺑﻨـﺪيﻃﺒﻘﻪﺻﻮرتﺑﻪﻫﺎدادهﻛﻠﻴﻪﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻳـﻚﮔـﺮﺗﻌﻴـﻴﻦﺟـﺪولﺮﻫـردﻳﻒﻛﻪ(12)ﮔﺮدﻳﺪﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻧﻴـﺰﺟـﺪولﻫـﺎيﺳـﺘﻮنوﻣﻨﺎﺳـﺐﻛـﺪﺑـﺎﺷﻮﻧﺪهﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻧﻬـﺎﻳﻲ،ﺗﺤﻠﻴـﻞﻣﻨﻈـﻮرﺑـﻪ.ﺑـﻮدﻫـﺎزﻳـﺮﺗﻢوﻫـﺎﺗﻢﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
اﻣﻜـﺎنﻛـﻪﺷـﺪدادهﻗﺮارﻫﻢﻛﻨﺎردرايﮔﻮﻧﻪﺑﻪﺟﺪاول
ﺷﻮﻧﺪهﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻳﻚﺗﻮﺳﻂﺷﺪهﺑﻴﺎنﻫﺎيدﻳﺪﮔﺎهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻪﻣﻘﺎﻳﺴـو (ﺎﻫـﺳـﺘﻮنﺑﻪﻧﮕﺎهﺑﺎ)ﻫﺎزﻳﺮﺗﻢوﻫﺎﺗﻢﻏﺎﻟﺐدر
ﺑﻪﻧﮕﺎهﺑﺎ)ﺗﻢﻫﺮﺑﺮايﻣﺨﺘﻠﻒﺷﻮﻧﺪﮔﺎنﻣﺼﺎﺣﺒﻪدﻳﺪﮔﺎه
ـﺎدﻫﺎ،ﺗﻀﻣﻔﺎﻫﻴﻢ،ﻣﺮﺣﻠﻪاﻳﻦدر .ﺷﻮدﭘﺬﻳﺮاﻣﻜﺎن (ﻫﺎردﻳﻒ
واﻟﮕﻮﻫـﺎوﻣﻘﺎﻳﺴـﻪﻫـﻢﺑـﺎﻣﻮﺟـﻮدﺗﺠﺮﺑﻴـﺎتوﻫﺎﻧﻈﺮﻳﻪ
دﻗـﺖازاﻃﻤﻴﻨـﺎنﺟﻬﺖ.(42)ﺷﺪاﺳﺘﻨﺘﺎجﻣﻮردﻧﻈﺮرواﺑﻂ
اﻧﺘﻘـﺎلﻗﺎﺑﻠﻴـﺖاﻋﺘﺒﺎر،ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎيازﻫﺎدادهرواﻳﻲوﻋﻠﻤﻲ
ﺗﺎﻳﻴﺪﭘـﺬﻳﺮيو(اﻋﺘﻤـﺎد)ﭘـﺬﻳﺮياﻃﻤﻴﻨﺎن،(ﭘﺬﻳﺮيﺗﻌﻤﻴﻢ)
ﺑـﺮايﻫـﺎ،دادهاﻋﺘﺒﺎرازاﻃﻤﻴﻨﺎنﺟﻬﺖ .(32)ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده
ـﻮعﺿﻣﻮوﻳﺎﻓﺖﺗﺨﺼﻴﺺﻛﺎﻓﻲزﻣﺎنﻫﺎدادهآوريﺟﻤﻊ
ﻧﻈـﺮاتازﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲﻣﺨﺘﻠﻒزواﻳﺎيازﻣﺪﻧﻈﺮ
ازﻴﻨـﺎناﻃﻤﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ .ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪﻛﻤﻚﻫﻤﻜﺎرانﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺛﺒـﺖﻫـﺎدادهﺗﺤﻠﻴـﻞﻣﺮاﺣـﻞﻛﻠﻴـﻪﺗﺎﻳﻴﺪﭘﺬﻳﺮي،واﻋﺘﻤﺎد
ﺑـﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻫـﺎيﻧﻮﺷﺘﻪدﺳﺖﭘﺬﻳﺮيﺗﺄﻳﻴﺪﺟﻬﺖ .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺎﻇﺮﻳﻚﭼﻨﻴﻦﻫﻢوﻃﺮحﻫﻤﻜﺎرانازدﻳﮕﺮيﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
وﺪﺷـدادهﺖ،ـﻧﺪاﺷﮋوﻫﺶـﭘﺎﺑـﺎﻃﻲارﺗﺒـﻪﻛـﺎرﺟﻲـﺧ
 .ﮔﺮدﻳﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎآنﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎﺷﺪهاﺳﺘﺨﺮاجﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮدآوريﻫﺎيدادهازﻳﻜﺴﺎنﺑﺮداﺷﺖازاﻃﻤﻴﻨﺎنﻮرﻣﻨﻈﺑﻪ
ﺑﺤﺚﺑﻪﮔﺮانﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻣﻴﺎنﺑﺎرﭼﻨﺪﻳﻦﺗﺤﻠﻴﻞﻧﺘﺎﻳﺞﺷﺪه،
وزﻳﺮﻣﻮﺿﻮع8ﻛﻠﻲ،ﻣﻮﺿﻮع3ﻧﻬﺎﻳﺖدروﺷﺪﮔﺬارده
ﻫـﺎﻳﺎﻓﺘـﻪواﻃﻼﻋﺎتﻣﺮورﺑﺎﻛﻪﮔﺮدﻳﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲآﻳﺘﻢ 13
(emeht-bus)ـﻮعﺿزﻳﺮﻣﻮ5،(emeht)ﻛﻠﻲﻣﻮﺿﻮع2ﺑﻪ
 .ﻳﺎﻓﺖﺗﻘﻠﻴﻞ (semeti)ﻣﻮرد21و
ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻣـﻮرداﻓﺮادﻛﻠﻲﻣﺸﺨﺼﺎت1ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
ﺷـﺪهﮔﺮدآورياﻃﻼﻋﺎتﺗﺤﻠﻴﻞازﭘﺲ .دﻫﺪﻣﻲﻧﺸﺎنرا
ﻣﻮﺿﻮعزﻳﺮ5و (semehT)ﻛﻠﻲﻣﻮﺿﻮع2ﻛﻠﻲﻃﻮرﺑﻪ
ﺟﺪول)ﺷﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ (smetI)ﻣﻮرد21و (semehT-buS)
داﺷـﺘﻨﺪ،ﻋﻬﺪهﺑﻪراﺟﻠﺴﻪﻫﺪاﻳﺖﻛﻪﻛﺴﺎﻧﻲ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺑﻴﺎن
اﻓـﺮادﺑـﺮراﺧﺎﺻـﻲﻧﻈـﺮﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،ﻃﻮلدرﻧﻤﻮدﻧﺪﺳﻌﻲ
ﺣـﻴﻦدر.ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺮدنﻗﻀﺎوتازوﻧﻜﻨﻨﺪﺗﺤﻤﻴﻞ
ﻛـﺪامﻫﺮﺑﺮايزﻣﺎنﻛﻨﺘﺮلﭼﻮنﻫﻢﻣﻮارديﺑﻪﻧﻴﺰﺟﻠﺴﻪ
ﻏﻴﺮﻛﻼﻣـﻲارﺗﺒﺎﻃـﺎتﺑـﻪدﻗﺖﺑﺤﺚ،رﻳﺘﻢوﺳﻮاﻻتاز
ﻛﻨﻨﺪهﺷﺮﻛﺖاﻓﺮادازاﺟﺎزهﻛﺴﺐﺑﺎﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﮔﺮدﻳﺪﺗﻮﺟﻪ
ازاﺳـﺘﻔﺎدهﺑـﺎﻫـﺎداده.ﺷـﺪﺿﺒﻂﻫﺎآنﺻﺪايﺟﻠﺴﻪ،در
ﺮﺑـو(sisylana krowemarf)ﺎرﭼﻮبﭼـﻞﺗﺤﻠﻴـروش
 .ﮔﺮدﻳﺪﺗﺤﻠﻴﻞﻣﻔﻬﻮﻣﻲﺳﺎﺧﺘﺎراﻳﺠﺎدﻣﺒﻨﺎي
آﺷﻨﺎﻳﻲ،ﻣﺮﺣﻠﻪ5ﺑﺮﻣﺸﺘﻤﻞﭼﺎرﭼﻮبﺗﺤﻠﻴﻞروش
ـﻴﻢـﺗﺮﺳـﺎزي،ـﺳـﻪﻧﻤﺎﻳــﻮﻋﻲ،ـﻣﻮﺿـﺎرﭼﻮبﭼــﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳـ
ﭼﻨﺪﻳﻦﺷﺎﻣﻞروشاﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (22،02)ﺗﻔﺴﻴﺮوﺟﺪول،
ﻣـﻨﻈﻢوواﺿـﺢ،(22)ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪﻫﻢﺑﻪﺑﺴﻴﺎروﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒرﺳﺖدﻛﺎريروﻳﻪﻳﻚﭘﻴﮕﻴﺮيﺑﺎﻛﻪاﺳﺖ،(02)
وﺟـﻮدﺑـﻪراﻫﺎاﻳﺪهرويﻣﺠﺪدﻛﺎروﺗﻮﺟﻪاﻣﻜﺎنﺷﺪه،
ﺷﺪهﺿﺒﻂﻫﺎيﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﺑﺘﺪاﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦدر .(22)آوردﻣﻲ
ﻳﻜﺴـﺎنﺑﺮداﺷـﺖازاﻃﻤﻴﻨﺎنﺟﻬﺖو(02)ﺷﺪﺳﺎزيﭘﻴﺎده
ﺳـﺎزيﭘﻴـﺎدهﻫـﺎيﻣـﺘﻦﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎيﮔﻔﺘﻪاز
ازﭘـﺲ.(32)ﺷـﺪدادهﻋـﻮدتﻫﺎآنﺑﻪﺗﺎﻳﻴﺪﺟﻬﺖﺷﺪه
وﺷـﺪهﭘﻴـﺎدهﻫـﺎيﻣﺘﻦﺧﻮاﻧﺪنوﻫﺎﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺳﺎزيﺎدهﭘﻴ
ﻪﻣﺮﺣﻠـﺪه،ﺷـﺒﻂـﺿﺎيـﻫﺎﺣﺒﻪـﻣﺼﺪدـﻣﺠدادنﻮشـﮔ
ﻣﺮﺣﻠـﻪ،اﻳـﻦازﭘـﺲ.ﮔﺮﻓـﺖﺻـﻮرتﻫـﺎدادهﺑﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺑﻨـﺪيﺧﻼﺻـﻪوﻛﺪﮔـﺬاريﺷـﺪهﺳـﺎزيﭘﻴـﺎدهﻫﺎيﻣﺘﻦ
دادنﻗﺮارواوﻟﻴﻪﻫﺎيﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻛﺪﮔﺬاريازﭘﺲ .ﺷﺪﻧﺪ
(12)اوﻟﻴـﻪﻣﻮﺿﻮﻋﻲﭼﺎرﭼﻮبﻃﺒﻘﺎت،درﻣﺸﺎﺑﻪﻛﺪﻫﺎي
ازﺘﻔﺎدهاﺳـﺎﺑـﺪهـﺷﺮداريﺑـﺨﻪـﻧﺴﺘﻦـﻣ .ﺖﮔﺮﻓـﻜﻞـﺷ
ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ،ﭼـﺎرﭼﻮبﻫﺎيزﻳﺮﺗﻢوﻫﺎﺗﻢﺑﺎﻣﺮﺗﺒﻂﻛﺪﻫﺎي
ازﺑﺨﺸـﻲﺑـﻮد،ﻣﻨﺎﺳﺐﻛﻪﺟﺎﻳﻲدر .ﺷﺪ (02)ﺳﺎزيﻧﻤﺎﻳﻪ
.ـﺪﮔﺮدﻳﺪﻧــﺬاريـﻛﺪﮔـﺪ،ـﻛـﺪﭼﻨــﺎﻳــﻚﻳــﺎﺑــﺎﻫـداده
ﻓﺮآﻳﻨـﺪﺗﻜﺮارﻃﺮﻳﻖازﺷﺪه،ﺗﺪوﻳﻦﻣﻮﺿﻮﻋﻲﭼﺎرﭼﻮب
ﺟﻠﺴـﺎتوﮔﺮﻓﺘﻪﺻﻮرتﻫﺎيﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﺳﺎسﺑﺮآﺷﻨﺎﻳﻲ
ﻗـﺮارﺑـﺎزﻧﮕﺮيﻣـﻮردﮔـﺮانﻣﺼـﺎﺣﺒﻪوﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﻣﻴﺎن
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻃﻮلدرﺷﺪهاﺳﺘﺨﺮاجﻫﺎيزﻳﺮﺗﻢوﻫﺎﺗﻢ .ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻨﻈـﻮرﺑﻪ.(42)ﮔﺮﻓﺖﻗﺮارﻧﻈﺮﻣﻮردﺗﺠﺪﻳﺪﺑﺎرﻫﺎﺗﺤﻠﻴﻞ،
4931ﻴﺮﺗ،621رهﺎﻤﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖدورهانﻧﺪرزﻣﺎﻜﻲﺷﺰﭘﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻣﺠﻠﻪ 64
     
          
                                                                                                                   
 
              
  
     
  
         
  
       
     
       
        
       
 
        
          
        
           
            
         
  
  
       
    
        
           
         
           
        
             
            
           
       
          
           
           
             
          
              
       
           
         
           
        
       
         
           
             
           
          
       
  
        
    
        
        
         
           
          
         
          
          
           
           
        
          
          
    
 
          
    
           
         
           
      
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺑـﻪﻫـﺎآنﻛـﺪازاﻓـﺮادﻧـﺎمازاﺳـﺘﻔﺎدهﺟﺎيﺑﻪ (.2ﺷﻤﺎره
 (TME )naicinhcet lacidemycnegremEـﻮرتﺻــ
 .اﺳﺖﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرداداﻓﺮﻛﻠﻲﺨﺼﺎتﺸﻣ:1رهﺷﻤﺎﺟﺪول
ريﻛﺎﻘﻪﺳﺎﺑادﺪﻌﺗﺘﻪﺷرﻳﻒدر
ﺳﺎل5-61ﻔﺮﻧ 01ﺘﺎريﭘﺮﺳرﺷﻨﺎسﺎﻛ 1
ﺳﺎل9 و 5.4ﻔﺮﻧ 2ﻮﺷﺒﺮيﻫرﺷﻨﺎسﺎﻛوﻛﺎردان 2
ﺳﺎل 6ﻔﺮﻧ 1 اﻧﺢﻮﺳواداﻣﺪﺪﻳﺮﻳﺖﻣﻛﺎردان 3
ﺳﺎل51 و 4ﻔﺮﻧ 3ﻜﻲﺰﺷﭘﻫﺎيرﻳﺖﻮﻓﻛﺎردان 4
ﻛـﻪﻧﻤـﻮدﻣﺸـﺨﺺﺑﺎﻳـﺪاﺑﺘﺪاﺧﺪﻣﺎتارﺗﻘﺎءﺟﻬﺖ
ﺧـﺪﻣﺖﻛﻨﻨـﺪهاراﺋﻪﻧﻈﺮﻧﻘﻄﻪازﺧﺪﻣﺎتﺣﻴﻄﻪوﻣﻔﻬﻮم
ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻌﺘﻘﺪﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎيﻓﻮرﻳﺖﭘﺮﺳﻨﻞﻋﺒﺎرﺗﻲﺑﻪ .ﭼﻴﺴﺖ
وﻣﺼـﺪوﻣﻴﻦازﻣﺮاﻗﺒـﺖوـﮕﻴﺮيﺸﭘﻴـﺮاﻣدرﺣﺪيﭼﻪﺗﺎ
وﻫـﺎﭼـﺎﻟﺶﭼـﻪاﺳﺎساﻳﻦﺑﺮوﺎﻳﻨﺪﻧﻤدﺧﺎﻟﺖﻫﺎﻓﻮرﻳﺖ
وﺟـﻮدﺧـﺪﻣﺎتاﻳـﻦارﺗﻘﺎءواراﺋﻪزﻣﻴﻨﻪدرراﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ
 .دارد
درـﻲﻣﺮاﻗﺒﺘـوـﮕﻴﺮيـﭘﻴﺸـﺪﻣﺎتـﺧـﻮمـﻣﻔﻬ:1ـﻮعـﻣﻮﺿ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲ
ﺑـﻪراﭘﻴﺸـﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎتﺷﻮﻧﺪﮔﺎنﻣﺼﺎﺣﺒﻪازﺧﻴﻠﻲ
وﻗـﻮعازﭘﺲﺑﻴﻤﺎرﺑﻪﺗﺮﺑﻴﺶآﺳﻴﺐازﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺻﻮرت
ﺑـﻪﺛﺎﻧﻮﻳـﻪﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﺘﻘﺪوﻧﻤﻮدﻧﺪﺗﻌﺮﻳﻒﺣﺎدﺛﻪ
ﺮاﻣـدرﺖدﺧﺎﻟـوﺪﺑﺎﺷـﻲﻣـﺎﻫـآنﻠﻲـاﺻﻪوﻇﻴﻔـﻮانﻋﻨـ
ﻣﺮﺑﻮطﺗﺮﺑﻴﺶ (ﺣﺎدﺛﻪوﻗﻮعازﭘﻴﺸﮕﻴﺮي)اوﻟﻴﻪﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﻛـﻪﺷـﻮدﻣﻲﺳﻴﻤﺎوﺻﺪاﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﺳﺎزﻣﺎنﺳﺎﻳﺮوﻣﺮدمﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻮردﺣﺪدرﻣﺎﭘﻴﺸﮕﻴﺮي"دارﻧﺪﻛﺎروﺳﺮﻣﺮدمﻋﻤﻮمﺑﺎ
ﺣﺎدﺛـﻪازﭘﻴﺸـﮕﻴﺮيﺑـﺮايﺗـﻮاﻧﻴﻢﻧﻤﻲﻣﺎواﺳﺖﺣﺎدﺛﻪﺑﺎ
اذﻋـﺎناﻓـﺮاداﻳـﻦﭼﻨﺪﻫﺮ (.3TME)."دﻫﻴﻢاﻧﺠﺎمﻛﺎري
ﺧـﺪﻣﺖﺣـﻴﻦدرﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎهﺻﻮرتﺑﻪﻫﺎآنﻛﻪداﺷﺘﻨﺪ
ﻣـﻮرددرﻫـﺎآناﻃﺮاﻓﻴـﺎنوﺑﻴﻤـﺎرانﺑـﻪراﻫـﺎﻳﻲآﻣﻮزش
ﻣـﻮرددر":دﻫﻨـﺪﻣـﻲﻫـﺎﻓﻮرﻳـﺖوﺣﻮادثازﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﻧﺪاﻧﺴـﺘﻪﻳـﺎداﻧﺴـﺘﻪﻫـﺎﺗﻜﻨﺴـﻴﻦﻛﺎر،ﻣﺤﻴﻂدرﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮيﻣﻮاردﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻓﻮرﻳﺖﻳﺎﺣﺎدﺛﻪﺻﺤﻨﻪدروﻗﺘﻲ
ﻣﺼـﺪومﻳـﺎﺑﻴﻤـﺎرﺣﺎلﺑﻪﺑﺴﺘﮕﻲﻛﻪدﻫﻨﺪﻣﻲآﻣﻮزشرا
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲوﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎتﺗﻮاماﻧﺠﺎم (51TME)"دارد
ﻫﻤﻜﺎرانواﻳﺮيﻣﺮﻳﻢ
آنﺑـﻪﻫـﺎﻓﻮرﻳـﺖﭘﺮﺳﻨﻞاﻛﺜﺮﻳﺖﻛﻪﺑﻮدﻧﻜﺎﺗﻲﺟﻤﻠﻪاز
ﺟـﺎﻣﻊﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻛﻪدادﻧﺸﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ .داﺷﺘﻨﺪاﺷﺎره
ـﺖﺟﻬـﺎنﻴاﻃﺮاﻓوﺑﻴﻤﺎرﺑﻪآﻣﻮزشﺑﺮايﺷﺪهﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲو
ﭘـﻴﺶاورژاﻧـﺲﻣﻘﺎﺑـﻞدر.ﻧـﺪاردوﺟـﻮداوﻟﻴﻪﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
اﻗـﺪاﻣﺎتﺛﺎﻧﻮﻳـﻪﭘﻴﺸـﮕﻴﺮيﺧـﺪﻣﺎتزﻣﻴﻨﻪدرﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻣـﺮدمﻣﺨﺘﻠـﻒاﻗﺸـﺎرآﻣﻮزشﺟﻬﺖايﺷﺪهرﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دادهاﻧﺠﺎمدﻳﺪهﺣﺎدﺛﻪﻳﺎﻣﺼﺪومﻓﺮدﺑﺎﺑﺮﺧﻮردزﻣﻴﻨﻪدر
ﻧﻤـﻮداﺷـﺎرهﺑﻬـﺎﻃﺮحﺑﻪﺗﻮانﻣﻲﻫﺎآنﺟﻤﻠﻪازﻛﻪاﺳﺖ
آﻣـﻮزشﺑـﻪﻣﺨﺘﻠـﻒﻫﺎيﺳﺎزﻣﺎنﺑﺎﻧﺎﻣﻪﺗﻔﺎﻫﻢﻋﻘﺪﺑﺎﻛﻪ
وﭘﺮداﺧﺘـﻪاوﻟﻴـﻪﻫـﺎيﻛﻤـﻚزﻣﻴﻨﻪدرﻫﺪفﻫﺎيﮔﺮوه
 .اﺳﺖداﺷﺘﻪﻫﻤﺮاهﺑﻪﻣﺜﺒﺘﻲﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺎﻳﻒﻇوﻣﺤﺪودهواﻗﺒﺘﻲﺮﻣﺪﻣﺎتﺧﻣﻔﻬﻮم:2ﻮعﻣﻮﺿزﻳﺮ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲ
ﻣﻔﻬـﻮمﺑﻴـﺎنﺑـﻪﺷـﻮﻧﺪﮔﺎنﻣﺼـﺎﺣﺒﻪﻗﺴـﻤﺖاﻳﻦدر
اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲوﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲدرﻣﺮاﻗﺒﺘﻲﺧﺪﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎت".ﻧﻤﻮدﻧﺪاﺷﺎرهاﺳﺖ،ﻫﺎآنوﻇﺎﻳﻒﺷﺮحﺟﺰءﻛﻪ
ﺑـﺎﻟﻴﻦﺑـﺮﻳـﺎوﺻـﺤﻨﻪدرﺑﺎﻳـﺪﻛـﻪاﻗﺪاﻣﺎﺗﻲﻛﻠﻴﻪﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﻳـﻚﺗﺠـﻮﻳﺰًﻣﺜﻼﺗﺎﮔﺮﻓﺘﻪﻗﻠﺒﻲﺑﻴﻤﺎراز .ﺷﻮداﻧﺠﺎمﺑﻴﻤﺎر
دادنـﺎـﻳـﺮﻓﺘﻦـﮔرگـﺎﻳـﺮمـﺳـﻮﻳﺰﺗﺠــﺎﻧﻲزﺑـزﻳﺮﺮصـﻗ
 ـﻴﻜﺲﻓـﻢﻫ ـﻮادثﺣـﺚﺑﺤدر.ﺪﻣﺎتـﺧـﺎﻳﺮﺳوـﻴﮋناﻛﺴ
ﺷـﺪنﺗـﺮﺑـﻴﺶازﺟﻠـﻮﮔﻴﺮيﺑﺮايﺑﻴﻤﺎرﻫﺎياﻧﺪامﻛﺮدن
ـﺪومﻣﺼﻳﺎﺑﻴﻤﺎروﺿﻌﻴﺖﻛﺮدنﭘﺎﻳﺶوﻧﺨﺎﻋﻲﻫﺎيآﺳﻴﺐ
."ـﺪارﭘﺎﻳـﺎﺗﻲﺣﻴـﻢﻋﻼﻳﺑﺎﺑﻴﻤﺎردادنﺗﺤﻮﻳﻞوﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﺎ
ﺑـﻪﺧـﻮدﻫﺎيﮔﻔﺘﻪدرنﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﻛﺜﺮ (.4TME)
ﻧﻴﺰوﻣﺼﺪومﻳﺎﺑﻴﻤﺎرﻧﻴﺎزﺑﺮﺣﺴﺐﻣﺮاﻗﺒﺘﻲﺧﺪﻣﺎتاﻧﺠﺎم
ﻪﺑـﺎرـﺑﻴﻤﺎلـاﻧﺘﻘوﺎرـﺑﻴﻤﺎﺗﻲﺣﻴـﻢﻋﻼﻳـﻮدنﻧﻤـﺪارﭘﺎﻳـ
 .ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﻲاﺷﺎرهﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎﭘﺎﻳﮕﺎهدرﻣﻄﻠﻮبﻣﺎتﺪﺧاﺋﻪراﺎيﻫﻟﺶﺎﭼ :2ﻣﻮﺿﻮع
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﻣﺴﺎﺋﻞ :1زﻳﺮﻣﻮﺿﻮع
ﻫـﺎﭼـﺎﻟﺶازﻲﺑﺮﺧـدﻫﺪﻣﻲﻧﺸﺎنﭘﮋوﻫﺶﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ
درﻛـﻪاﺳـﺖﻫﺎﻳﻲﭼﺎﻟﺶﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ،ﭘﻴﺶاورژاﻧﺲدر
ﺎﻫـآنﻮردﻣـدرﺮزﻳـدرﻪﻛـداردﻮدـوﺟﺎزﻣﺎنﺳـدرون
 :ﺷﻮدﻣﻲدادهﺗﻮﺿﻴﺢ
4931 74ﻴﺮﺗ،621رهﺎﻤﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖرهودانﺎزﻧﺪرﻣﭘﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮمﺎهﮕﺸاﻧدﻣﺠﻠﻪ
  
 
                                                                                                      
       
          
         
         
         
        
         
        
          
           
        
         
          
          
          
        
      
         
         
          
          
        
        
        
         
           
          
         
          
           
          
        
         
        
          
         
           
        
           
             
             
     
        
          
         
             
         
      
 
                       
  
         
       
     
    
    
  
              
        
  
     
    
  
                     
       
  
           
  
       
         
               
     
             
  
  
  
         
  
         
        
ﻛـﺎريﺣﻴﻄـﻪﻧﺒـﻮدنﻣﺸـﺨﺺﺑﻴﻤـﺎران،ﺎلاﻧﺘﻘـﺑﺎارﺗﺒﺎط
ﺑﻨﺪيﺳﻄﺢﻋﺪمﻧﻴﺰوداروﺗﺠﻮﻳﺰﻧﻈﺮازاورژاﻧﺲﭘﺮﺳﻨﻞ
ﻫـﺎيﭼـﺎﻟﺶدﻳﮕﺮازراﺳﺎزﻣﺎﻧﻲردﻳﻒﻛﻤﺒﻮدوﭘﺮﺳﻨﻞ
ﻧﺒـﻮدنﻫـﺎ،آنﮔﻔﺘـﻪﺑﻪ .داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻲﻣﻄﻠﻮبﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪ
ازﺑﻴﻤﺎراناﻧﺘﻘﺎلوآﻣﺒﻮﻻﻧﺲاﻋﺰامزﻣﻴﻨﻪدرﻣﺪونﻗﻮاﻧﻴﻦ
وـﺎﻫﻓﻮرﻳﺖﭘﺮﺳﻨﻞﺗﻮﺳﻂداروﺠﻮﻳﺰﺗﺣﻖﻧﺪاﺷﺘﻦوﺳﻮﻳﻲ
ﻣﻮﺟﺐدﻳﮕﺮ،ﺳﻮﻳﻲازﺑﻴﻤﺎرانﺑﺎﻟﻴﻦﺑﺮﭘﺰﺷﻚﺣﻀﻮرﻋﺪم
ﻲﻏﻴﺮاورژاﻧﺴـوﻲاورژاﻧﺴـازﻢاﻋـﺎرانـﺑﻴﻤﺮاﻛﺜـﺎلـاﻧﺘﻘ
ﭘﺮﺳـﻨﻞﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲاﻓـﺰاﻳﺶﻣﻮﺟـﺐاﻣـﺮاﻳـﻦﻛﻪﺷﻮدﻣﻲ
ازواورژاﻧـﺲﭘﺮﺳـﻨﻞﻛـﺎريﺣﺠـﻢاﻓﺰاﻳﺶﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن،
ﻣـﺎﭼـﻮن".ﺮددﮔـﻣﻲآﻧﺎنﻣﻬﻢﻫﺎيﻣﺎﻣﻮﻳﺖرﻓﺘﻦدﺳﺖ
وﻛﻨـﻴﻢﺗﺠـﻮﻳﺰداروﺗـﻮاﻧﻴﻢﻧﻤﻲﻫﺴﺘﻴﻢ،ﻓﻮرﻳﺖﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
درﻣـﺎنﺗﺎدﻫﺪﻣﻲاﻧﺘﻘﺎلدﺳﺘﻮرﺗﺮﺑﻴﺶﻫﻢ0501ﭘﺰﺷﻚ
ﺳـﺮﺑـﺎﻻي .اﺳﺖدﻳﮕﺮيﻣﺎﻧﻊﻫﻢاداريﻗﻮاﻧﻴﻦ .ﻣﺤﻞدر
اﻧﺘﻘـﺎلﺑـﻪﻧﻴـﺎزيﺑﻴﻨـﻴﻢﻣـﻲوروﻳـﻢﻣـﻲﺑﻴﻤﺎرانازﺧﻴﻠﻲ
اﻳـﻦﻫﻴﻢ،ﻧـﺪاﻧﺘﻘـﺎلرااواﮔﺮﻛﻪداﻧﻴﻢﻣﻲﭼﻮناﻣﺎﻧﺪارد
رااوﺷـﻮد،ﺷﺎﻛﻲﻣﺎازاﻧﺘﻘﺎلﻋﺪمدﻟﻴﻞﺑﻪﺗﻮاﻧﺪﻣﻲﺑﻴﻤﺎر
 (.1TME)"دﻫﻴﻢﻣﻲاﻧﺘﻘﺎل
ﺎﻳﻲﺗﻮاﻧـﺪمـﻋﻪﻧﺘﻴﺠـدروﺎزﻣﺎﻧﻲـﺳﻒردﻳـﻮدـﻛﻤﺒ
ﺗﺠﺮﺑـﻪﺳـﺎلﭼﻨـﺪﻛـﻪﭘﺮﺳﻨﻠﻲﻧﻤﻮدنﻣﺎﻧﺪﮔﺎردرﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺸـﺨﺺوﭘﺮﺳـﻨﻞﺑﻨـﺪيﺳـﻄﺢﻋـﺪماﻧـﺪ،ﻧﻤـﻮدهﻛﺴﺐ
ورﺷـﺘﻪﺑـﺎﺐﻣﺘﻨﺎﺳـﻫـﺎآنازﻳﻚﻫﺮﻛﺎريﺣﻴﻄﻪﻧﺒﻮدن
ازﺷـﺪهﺑﻴـﺎنﻣﺸـﻜﻼتدﻳﮕـﺮﺟﻤﻠﻪازﺗﺤﺼﻴﻼتﺳﻄﺢ
 ﺗﻜﻨﺴﻴﻦﻛﺎريﻣﺤﺪوده".ﺑﻮدﺷﻮﻧﺪﮔﺎنﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺳﻮي
ﻣﺮﻛـﺰ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲﺗﻌﺪدواورژاﻧﺲﻧﺒﻮدنﻣﺴﺘﻘﻞ(1
ﺻﻮرتﺑﻪاﻳﺮاندرﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎيﻓﻮرﻳﺖوﺣﻮادثﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻮزشﻣـآوﺎنـدرﻣﺖﺑﻬﺪاﺷـوزارتﺮﻧﻈـﺮزﻳـﺰﻣﺘﻤﺮﻛـ
ﺑـﻪواﺑﺴـﺘﻪاﺳـﺘﺎنﻫـﺮﺳـﻄﺢدرﻣﺮﻛﺰاﻳﻦ .اﺳﺖﭘﺰﺷﻜﻲ
زﻳـﺮودرﻣﺎﻧﻲﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺧﺪﻣﺎتوﭘﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه
درـﻴﻦـﭼﻨﻢﻫـ .ﺪﻧﻤﺎﻳـﻲﻣـﺖﻓﻌﺎﻟﻴـﺎنـدرﻣﺖﻣﻌﺎوﻧـﺮﻧﻈـ
ﺑﻬﺪاﺷﺖﻫﺎيﺷﺒﻜﻪﻧﻈﺮزﻳﺮﮔﻠﺴﺘﺎن،اﺳﺘﺎنﻫﺎيﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
داﺷـﺘﻨﺪاﻋﺘﻘﺎدﺷﻮﻧﺪﮔﺎنﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﻛﺜﺮ .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲدرﻣﺎنو
ﻧﺒـﻮدنﻣﺴـﺘﻘﻞﺑـﻪﻣﺮﺑـﻮطﻫـﺎآنﻣﺸـﻜﻼتﺗـﺮﺑـﻴﺶﻛـﻪ
ـﺨﺺﺸﻣﻣﺘﻮﻟﻲﻧﺒﻮدﻣﺠﺰا،ﺳﺎزﻣﺎنﻳﻚﻋﻨﻮانﺑﻪاورژاﻧﺲ
اﻳﺎﻟﺘﻲﻣﺎﻧﻨﺪاورژاﻧﺲ".اﺳﺖﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲﻣﺮاﻛﺰﺗﻌﺪدﻧﻴﺰو
آنﺑـﻪدرﻣـﺎنﺑﺨـﺶﻧـﻪ .ﻧﻴﺴﺖﻣﻌﻠﻮمﺻﺎﺣﺒﺶﻛﻪاﺳﺖ
ﻣـﺎ .ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲوﺑﻬﺪاﺷﺖﺑﺨﺶﻧﻪوﻛﻨﺪﻣﻲﭼﻨﺪاﻧﻲﺗﻮﺟﻪ
ـﺨﺺﺸﻣاورژاﻧﺲﻣﺘﻮﻟﻲاﮔﺮ .ﻳﻢدارﺗﻌﻠﻖﻛﺠﺎﺑﻪداﻧﻴﻢﻧﻤﻲ
ﻛـﻪﺑﻮداﻳﻦﺻﺤﺒﺖزﻣﺎﻧﻲﻳﻚ .ﺷﻮدﻣﻲﺑﻬﺘﺮﺧﻴﻠﻲﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻼﺗﻜﻠﻴـﻒﺷـﻮد،ﺳـﺎزﻣﺎنﻳـﺎﺑﺎﺷـﺪاﺳـﺘﺎﻧﺪاريﻧﻈـﺮزﻳﺮ
ﺗﻌـﺪدﺑﻮدﻧـﺪﻣﻌﺘﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﺎنﻣﺼﺎﺣﺒﻪ (.9TME)"ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﺑـﻪﻣﻨﺠـﺮاورژاﻧـﺲﻧﺒـﻮدنﻣﺴـﺘﻘﻞوﮔﻴـﺮﺗﺼﻤﻴﻢﻣﺮاﻛﺰ
ﻌﻤﻴـﺮﺗﻳـﺎﺑﻮدﺟـﻪاﺧﺘﺼﺎصﺟﻬﺖاداريﻃﻮﻻﻧﻲﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﻧﻴﺴـﺘﻴﻢﺟﺪاﻳﻲﺑﺨﺶﭼﻮن":ﺷﻮدﻣﻲﺗﺠﻬﻴﺰاتووﺳﺎﻳﻞ
ﺑﻴﻬﻮدهﺑﺎﻳﺪﻣﺴﺎﺋﻞﺑﺮايﻫﺴﺘﻴﻢ،ﺑﻬﺪاﺷﺖﺷﺒﻜﻪﻧﻈﺮزﻳﺮو
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﭼﺎرت(4TME(. 2)"ﺷﻮﻳﻢاداريﭼﺮﺧﻪوارد
ﺎﺣﺒﻪـﻣﺼﺖاﻛﺜﺮﻳـ :ﺐﻧﺎﻣﻨﺎﺳـاداريﺮراتـﻣﻘوﻮاﻧﻴﻦﻗـو
درـﺪونﻣـوـﻮبـﻣﻜﺘاداريـﻮاﻧﻴﻦﻗــﻮدنﻧﺒــﻮﻧﺪﮔﺎن،ﺷـ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲدرﻣﺮاﻗﺒﺘﻲوﺮيﻴﮕﺸﻴﭘﺧﺪﻣﺎتﺑﺎارﺗﺒﺎطدرﻜﻲﭘﺰﺷﻫﺎيﻓﻮرﻳﺖﭘﺮﺳﻨﻞدﻳﺪﮔﺎهﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻣﻔﺎﻫﻴﻢ:2رهﺷﻤﺎﺟﺪول
 (smetI)ﻣﻮارد
 (ﻳﻪﻧﻮﺎﺛﺮيﭘﻴﺸﮕﻴ)ﻴﺐآﺳازﺮيﭘﻴﺸﮕﻴ ﺑ ﺑﻴﻤﺎرﺑﻪﺗﺮﻴﺶ
ا ﻴﻪوﻟ
 ﺪﭘﺎﻳ ا ﺣﻳﻢﻼﻋﻧﻤﻮدنر ﻴ ﺑﻪاﻧﺘﻘﺎلوﺎرﺑﻴﻤﺎﺗﻲ ﺑ ﺘﺎنﺳﺎرﻴﻤاﻗﺪوﺪﻣﺎتﺧﻧﺠﺎم ا ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﻮعﻣﺘﻨﻧﻲرﻣﺎدﻣﺎت
 )semehT-buS( ﻫﺎﻣﻮﺿﻮعﺮﻳز)semehT(ﻫﺎﻣﻮﺿﻮع
 ﻲﺮاﻗﺒﺘﻣوﺮيﮕﻴﭘﻴﺸﺧﺪﻣﺎتدهوﺪﺤﻣوﻣﻔﻬﻮم 1.
در اورژاﻧ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﻴﺶﭘﺲ
 ودهﺪﺤﻣوﺮيﭘﻴﺸﮕﻴﺧﺪﻣﺎتﻣﻔﻬﻮم
ﻇﺎﻳﻒو اورژا ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻴﺶﭘﻧﺲ ﻧﻲ
 :درﺮيﭘﻴﺸﮕﻴﺧﺪﻣﺎتﻣﻔﻬﻮم ا اﻧﺲورژ 1(
ﺮيﭘﻴﺸﮕﻴﺎتﻣﺪﺧاﻗﺪاﻣﺎت اورژا ﻨﻪﻣﻴزدرﻧﺲ 2(
 دهوﺪﺤﻣوﻲﺮاﻗﺒﺘﻣﺧﺪﻣﺎتﻣﻔﻬﻮم
ﻇﺎﻳﻒو اورژا ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻴﺶﭘﻧﺲ ﻧﻲ
 ا : ﺮﻣﺎتﺪﻣﺧﻣﻔﻬﻮم اﻗﺒ درﺘﻲ اوژاﻧﺲ 1(
ﻇﺎﻳﻒو اورژا ﺮاﻗﺒﺘﻲﻣﺧﺪﻣﺎتﻨﻪﻣﻴزدرﻧﺲ 2(
ﻧ ﻣﺎ ﻨ ﺐ؛ﺳﺎ
ﺶﭼﻴﻨوﻫﺎآﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻮدﮔﻲﻓﺮﺳﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻧ اﻣﻜﺎﻧﺎت؛ﺳﺐﻣﻨﺎﺎ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن؛ﺑﻲﺷﻴﺎارزوﭘﺎﻳﺶوﺰﺷﻲ
ﺛﻪ؛
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧ دنﻮﺒ ا ﻓﺮﻣﺎﺪدﻌﺗوﻧﺲورژا ﻧ ﻫﻲﺪ 1( ﺎﻧﻲﻣزﺎﺳﻣﺴﺎﺋﻞﻫﺎيﺎ ا ﭘﺎﻳﮕﺎهدرﻮبﻠﻄﻣﺧﺪﻣﺎتﺋﻪرا ﻫﭼﺎﻟﺶ .2
 ﻮﻗوﻧﻲﺳﺎزﻣﺎﭼﺎرت اﻧ ﻣﻘﺮراتوﻴﻦ اداري 2(
واتﺰﻴﻬﺠﺗﻛﻤﺒﻮد ﻧ ويﻴﺮ ا 3(
 ﻲ؛ﺷزﻮﻣآﺳﻴﺴﺘﻢدرﺿﻌﻒ 4(
اﻧﮕﻴرﻓﺎﻫﻲ،ﻣﺴﺎﺋﻞﺑﻪﺟﻪﺗﻮﻋﺪم 5(
ﻛﺎﻓﻲ ﻧ ﻮﺗوﻣﻬﺎرتدنﻮﺒ ا دﺎﺣﻳﺖﺮﻳﻣﺪدرﭘﺮﺳﻨﻞﻧﺎﻳﻲ 1( ديﺮﻓﻣﺴﺎﺋﻞ
دوﻫﻲﺎﮔآدرﺿﻌﻒ ا م؛دﺮﻣﻧﺶ 1(ﻧﻲﺳﺎزﻣﺎﺑﺮونﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻫﺎﺳﺎزﻣﺎنﺎﻳﺮﺳﻴﻒﺿﻌﻛﺖرﺎﻣﺸوﻤﻜﺎريﻫ 2( 
 ﻣﺎﻜﻲﺷﺰﭘﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻣﺠﻠﻪ ز انﻧﺪر 84 4931ﻴﺮﺗ،621رهﺎﻤﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖدوره
     
          
                                                                                                                   
 
           
        
     
          
          
       
            
         
           
      
      
          
        
        
          
         
        
         
         
         
         
       
           
         
          
          
        
        
          
        
          
         
          
         
         
         
        
        
          
          
        
         
             
         
          
         
         
            
          
        
           
         
           
            
      
        
        
        
          
         
         
           
           
        
           
          
          
         
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺑـﻪﺗﻮاﻧﻢﻣﻲداروﻫﺎﻳﻲﭼﻪﻛﻪﻛﻨﻨﺪﻣﺸﺨﺺراﻫﺎﻓﻮرﻳﺖ
ﭼـﺎرتدرﻣﺎﻛﺎريﻣﺤﺪوده .ﻛﻨﻢﺗﺠﻮﻳﺰﺗﻜﻨﺴﻴﻦﻋﻨﻮان
ﻮمـﻋﻠﺪركﻣـﻪﻛـﻲاوﻧـ"(.4TME)."ﺖﻧﻴﺴـﺨﺺـﻣﺸ
دردارهوﮔﺮﻓﺘـﻪﭘﺮﺳـﺘﺎريﻛﻪاوﻧﻲﺑﺎدارهآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻫﻢﺑﺎﺗﻔﺎوﺗﻲﻫﻴﭻﻛﻨﻪ،ﻣﻲﻛﺎرﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲ
ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﻲﺳﻴﺴﺘﻢواردﻛﻪﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ".(01TME)"ﻧﺪارﻧﺪ
ردﻳﻒﻧﺒﻮددﻟﻴﻞﺑﻪﻣﻬﺎرتﻛﺴﺐوﻛﺎرﺳﺎلﭼﻨﺪازﺑﻌﺪ
وﺟـﻮدﺻـﻮرتدر.ﺷـﻮﻧﺪﻣـﻲﺧـﺎرجﺳﻴﺴﺘﻢازﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
درﻣﻬـﺎرتﻛﺴـﺐوﻫﺎآنﺑﻪآﻣﻮزشوﺳﺎزﻣﺎﻧﻲردﻳﻒ
.(51TME)".ﻣﺎﻧﺪﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﺎﻗﻲﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻮدﮔﻲـﻓﺮﺳﺎﻧﻲ،ـاﻧﺴﺮويﻧﻴـوﺰاتﺗﺠﻬﻴـﻮدـﻛﻤﺒ(3
ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢازﻳﻜﻲ :اﻣﻜﺎﻧﺎتﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﭼﻴﻨﺶوﻫﺎآﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
ﻛﻤﺒﻮدﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ،ﭘﻴﺶورژاﻧﺲاﭘﺮﺳﻨﻞﻧﻈﺮازﻣﺸﻜﻼت
وﻧﻮارﻗﻠـﺐاﻟﻜﺘﺮوﺷـﻮك،ﺟﻤﻠﻪازﺗﺠﻬﻴﺰاتواﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﻃﻮﻻﻧﻲ،ﻫﺎيﻣﺴﺎﻓﺖدروﻳﮋهﺑﻪﻣﺘﺮاﻛﺴﻲﭘﺎﻟﺲ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲﮔﺮﻣﺎﻳﺶ،وﺳﺮﻣﺎﻳﺶﻧﻈﺮازﻫﺎآﻣﺒﻮﻻﻧﺲﺑﻮدن
ﻫـﺎ،آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲﻧﺎوﮔﺎندرﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲﻋﺪمﻫﺎ،آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
ﺑـﻮدنﺑـﺮزﻣـﺎنﻫﺎ،آﻣﺒﻮﻻﻧﺲدروﺳﺎﻳﻞﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﭼﻴﻨﺶ
ﭘﺎﻳﻴﻦﻛﻴﻔﻴﺖاﻣﻜﺎﻧﺎت،ﻧﺒﻮدنروزﺑﻪﻫﺎ،آﻣﺒﻮﻻﻧﺲﺗﻌﻤﻴﺮ
ورﻫﺎﺳـﺎزيوﺑـﺮشوﺳـﺎﻳﻞوﺟﻮدﻋﺪمﻣﺼﺮﻓﻲ،وﺳﺎﻳﻞ
ـﺎﻻﻳﻲﺑﺎتـﻃﺒﻘازﺎرانـﺑﻴﻤ ـﺎلاﻧﺘﻘﺮايﺑـﻻزمﺎﺋﻞوﺳـﺰﻧﻴـ
ﺰاتﺗﺠﻬﻴـﺮايﺑـﺎﻳﮕﺰﻳﻦـﺟﺎﻳﻞوﺳـﻮدـﻧﺒﺎ،ـﻫﺎﺧﺘﻤﺎنـﺳ
وﺳـﺎﻳﻞﺧﺮﻳـﺪدرﻫـﺎﭘﺎﻳﮕـﺎهﻧﻴـﺎزﺑـﻪﺗﻮﺟـﻪﻋﺪمﻣﻌﻴﻮب،
ﻣﻄﻠـﻮبﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲﺧـﺪﻣﺎتاراﺋﻪازﻣﺎﻧﻊﻛﻪاﺳﺖﻣﺼﺮﻓﻲ
اﻳﻦواﺳﺖزﻳﺎدﺧﻴﻠﻲﺗﺠﻬﻴﺰاتزﻣﻴﻨﻪدرﺧﻼء".ﮔﺮددﻣﻲ
 (.6TME)"ـﺖاﺳـﺖاوﻟﻮﻳدرـﺮدﻳﮕﻣﻮاردﺑﻪﻧﺴﺒﺖﻣﻮرد
 .TME(3)"ـﺖاﺳﻫﺎآﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻓﺮﺳﻮدﮔﻲﻣﺴﺎﻟﻪﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ"
وﺳـﺎﻳﻞﭘـﺎﻳﻴﻦﻛﻴﻔﻴـﺖﺷﻮﻧﺪﮔﺎن،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﻛﺜﺮاﻋﺘﻘﺎدﺑﻪ
ـﺪاريﻳﺧﺮـﻪﻫﺰﻳﻨازﺑﺎﻻﺗﺮايﻫﺰﻳﻨﻪﺤﻤﻴﻞﺗﻣﻮﺟﺐﻣﺼﺮﻓﻲ
ﺳـﻪدرﺟـﻪﭼﺴـﺐ".ﮔـﺮددﻣـﻲﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖﻣﺼﺮﻓﻲوﺳﺎﻳﻞ
ﭘـﺎﻳﻴﻦﻛﻴﻔﻴـﺖدﻟﻴـﻞﺑـﻪاﻣـﺎﻛﻨﻨـﺪ،ﻣﻲﺧﺮﻳﺪاريﻣﺎﺑﺮاي
ـﺮجـﺧـﻚﻳــﻪدرﺟــﺐﭼﺴــﺮﺑﺮاﺑـدوـﺎدلﻣﻌـايـﻪﻫﺰﻳﻨـ
ﻫـﺎآنﭼﻴﻨﺶاﻣﺎدارﻳﻢاﻣﻜﺎﻧﺎتﻣﺎ"(.4TME)"ﻛﻨﻴﻢﻣﻲ
اﺳـﭙﺮﻳﻨﺘﺮﻧﺲآﻣﺒـﻮﻻ5ﻣـﺎﺧـﻮدﭘﺎﻳﮕﺎهدر .ﻧﻴﺴﺖﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﻤﻜﺎرانواﻳﺮيﻣﺮﻳﻢ
ﻣـﺎﭘﺸﺘﻴﺒﺎنﻛﺪﺗﺠﻬﻴﺰات .ﻧﻮﻋﻪﻳﻚﻛﺪامﻫﺮوﻟﻲدارﻳﻢ،
ﺷﻮد،ﺳﺎزيﻳﻜﭙﺎرﭼﻪاﮔﺮ .ﺧﻮردﻧﻤﻲﻫﺎآﻣﺒﻮﻻﻧﺲاﻳﻦﺑﻪ
 (.61TME)"داﺷﺖﻧﺨﻮاﻫﻴﻢراﻣﺸﻜﻼتاﻳﻦ
وﺑﻮدﺟـﻪﻛﻤﺒـﻮددﻟﻴـﻞﺷـﻮﻧﺪﮔﺎنﻣﺼـﺎﺣﺒﻪازﻳﻜﻲ
ﻛـﻪداﻧـﺪﻣﻲدﻳﺪﮔﺎﻫﻲﺑﻪﻣﺮﺑﻮطراﺗﺠﻬﻴﺰاتواﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺗـﺮﺑـﻴﺶ»اوﻧﻈـﺮﺑـﻪ.دارﻧـﺪاورژاﻧـﺲﺑﻪﻧﺴﺒﺖﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲﭘـﻴﺶاورژاﻧـﺲﭼـﻮنﻛـﻪﻫﺴﺖاﻳﻦﻣﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦﻧﺪاره،درآﻣﺪﻫﺎﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﺜﻞﻛﻪاﺳﺖواﺣﺪي
وﻣﺰاﻳﺎوﺣﻘﻮقﻧﻈﺮازﺗﻮﺟﻪﺗﺮﻳﻦﻛﻢوﺑﺮهﻫﺰﻳﻨﻪﻣﻴﮕﻦ
 (.4TME)"ﻣﻴﺸﻪﺗﺠﻬﻴﺰاتوﺑﻮدﺟﻪواﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻫـﺎيﺤـﺚﺑازﻳﻜـﻲﺷﻮﻧﺪﮔﺎنﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﻛﺜﺮﻧﻈﺮﺑﻪ
ﻣﺸـﺎورهﺟﻬـﺖﻫـﺎﭘﺎﻳﮕـﺎهدرﭘﺰﺷـﻚﻧﺒﻮدﻧﻴﺮو،ﻛﻤﺒﻮد
ﺑـﻪ.ﻫﺎﺳـﺖآﻣﺒـﻮﻻﻧﺲدرﻧﻴـﺮوﻛﻤﺒـﻮددﻳﮕـﺮيواﺳﺖ
ـﺎﻫـﻮﻻﻧﺲﺒآﻣدرراﻧﻨﺪهازاﺳﺘﻔﺎدهﻋﺪمدﻟﻴﻞﺑﻪﻛﻪﻃﻮري
درًﻋﻤـﻼراﻧﻨﺪه،ﺟﺎيﺑﻪﺗﻜﻨﺴﻴﻦﻳﺎﭘﺮﺳﺘﺎرﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲو
اﻳﺠـﺎدﻣﺸﻜﻞآﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻋﻘﺐدررﺳﺎﻧﻲﺧﺪﻣﺖﻫﻨﮕﺎم
اووﺟـﻮدازﻣـﻦﺑﺎﺷـﺪ،ﭘﺮﺳـﺘﺎرراﻧﻨـﺪهاﮔـﺮ ".ﺷـﻮدﻣﻲ
ـﻮﻧﺪﮔﺎنﺷﻣﺼﺎﺣﺒﻪﭼﻨﻴﻦﻫﻢ (.21TME)"ﺑﺮمﻧﻤﻲﺳﻮدي
ﻫﺎ،اﻋﺰامزﻳﺎدﺑﻮدنوﻧﻴﺮوﻛﻤﺒﻮددﻟﻴﻞﺑﻪﻛﻪﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑـﻪﻣﻨﺠـﺮﻛﻪاﺳﺖﭘﻴﺎﭘﻲﺷﻴﻔﺖدودرﻛﺎرﺑﻪﻧﻴﺎزﮔﺎﻫﻲ
.ﮔﺮددﻣﻲﭘﺮﺳﻨﻞﻛﺎراﻳﻲﻛﺎﻫﺶ
اﻛﺜـﺮﻗﺴـﻤﺖاﻳـﻦدر:ﺿـﻌﻴﻒآﻣﻮزﺷـﻲﺳﻴﺴﺘﻢ(4
ﻓﻌﻠـﻲآﻣـﻮزشﺳﻴﺴﺘﻢﻛﻪﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﺘﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﺎنﺼﺎﺣﺒﻪﻣ
ازﺑـﺎزﺧﻮردوﺟـﻮدﻋـﺪم.اﺳـﺖﻏﻴﺮﻛـﺎرﺑﺮديوﺿﻌﻴﻒ
ﻣﺮﻛـﺰدرﻫﺎﻛﻼسﺑﻮدنﻣﺘﻤﺮﻛﺰوآﻣﻮزﺷﻲﻫﺎيﻛﻼس
ﺷـﻮﻧﺪﮔﺎنﻣﺼـﺎﺣﺒﻪﻛﻪاﺳﺖﺿﻌﻔﻲﻧﻘﺎطدﻳﮕﺮازاﺳﺘﺎن
ازاورژاﻧـﺲﭘﺮﺳـﻨﻞﻫﻤﻪ".ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪآنﺑﻪﺣﻴﻄﻪاﻳﻦدر
ﺟـﺬﺑﻲﻃـﻲوﻧﻴﺴـﺘﻨﺪﺢﺳﻄﻳﻚدرﻣﻬﺎرتوداﻧﺶﻧﻈﺮ
ﻏﻴﺮﻣـﺮﺗﺒﻂرﺷـﺘﻪﺑﺎاﻓﺮادازﻋﺪهﻳﻚﺷﺪ،اﻧﺠﺎمًاﺧﻴﺮاﻛﻪ
 (.8TME)"دارﻳـﻢﻳﺎدآوريﺑﻪﻧﻴﺎزﻫﻢﺧﻮدﻣﺎنﻣﺎ .دارﻳﻢ
اﻧﮕﻴﺰهﻧﺒﻮدوﭘﺎﻳﺶﻧﺒﻮددﻟﻴﻞﺑﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎنﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻧﻈﺮﺑﻪ
ـﺪيﺟـﺎنﻨﻛﺎرﻛﺳﻮيازﻛﻨﻮﻧﻲﻫﺎيآﻣﻮزشﻛﺎرﻛﻨﺎن،در
ـﻪﮔﺮﻓﺘـﺪيﺟﺧﻴﻠﻲدارﻳﻢﻛﻪﻫﺎﻳﻲﻛﻼس"ﺷﻮدﻧﻤﻲﮔﺮﻓﺘﻪ
درﻛـﻪﻫـﺎﻓﻮرﻳـﺖﺗﻜﻨﺴـﻴﻦﺑـﻪآﻣـﻮزشروش .ﺷﻮدﻧﻤﻲ
4931 94ﻴﺮﺗ،621رهﺎﻤﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖرهودانﺎزﻧﺪرﻣﭘﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮمﺎهﮕﺸاﻧدﻣﺠﻠﻪ
  
 
                                                                                                      
         
        
            
    
         
        
           
          
            
         
         
            
         
        
         
         
         
        
        
        
         
              
          
          
            
            
         
          
          
           
          
         
   
  
   
        
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
          
           
            
         
      
           
        
  
     
        
         
    
       
         
         
            
         
       
        
        
         
 ﻓﺮديﻣﺴﺎﺋﻞ :2زﻳﺮﻣﻮﺿﻮع
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖدرﭘﺮﺳـﻨﻞﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲوﻣﻬﺎرتﻧﺒﻮدنﻛﺎﻓﻲ
ﻣﻮاﻧـﻊازﺑﺮﺧـﻲﺷﻮﻧﺪﮔﺎن،اﻛﺜﺮﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻧﻈﺮﻃﺒﻖ :ﺣﺎدﺛﻪ
ﺑﺮﺧﻮردﻋﺪمﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻫﺎﭘﺎﻳﮕﺎهدرﻣﻄﻠﻮبﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪ
ـﻲﺣروﻣﺴﺎﺋﻞﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻋﺪمﺣﻮادث،ﺑﺎﻛﺎرﻛﻨﺎنايﺣﺮﻓﻪ
دﻟﻴﻞﺑﻪﻛﺎردرﺣﻴﻦﻫﺎازﻣﻬﺎرتﺑﺮﺧﻲﻛﺮدنﻓﺮاﻣﻮشرواﻧﻲ،
ـﺎيﻫـﺎرتﻣﻬـﺘﻦﺷﻧﺪاﻛﺎرﻛﻨﺎن،ﺑﺮايﻫﺎﻣﻬﺎرتﺗﻜﺮارﻋﺪم
آنازـﻲﻧﺎﺷــﺘﺮساﺳـوواردـﺎزهﺗــﺎنـﻛﺎرﻛﻨدرـﺎﻓﻲﻛـ
ايﺣﺮﻓـﻪﺻﻮرتﺑﻪوﺑﺎﺷﻴﻢﭘﺬﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﺑﺎﻳﺪ".ﺷﻮدﻣﻲ
ورواﻧـﻲروﺣـﻲﻣﺴـﺎﺋﻞوﻛﻨـﻴﻢﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﻣﺎﻣﻮرﻳﺖدر
درﻛـﻪﻛﻨـﻴﻢﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎﻣﺎﻣﻮرﻳﺖدرراﺧﻮدﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
راﻧـﺪﻣﺎنﻛـﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚوﻧﻴﺴﺖﻃﻮراﻳﻦاوﻗﺎتازﺧﻴﻠﻲ
 (.1TME)"ﮔـﺮددﻣـﻲﻫـﺎﻣﺎﻣﻮرﻳـﺖدرﻫﺎﺗﻜﻨﺴﻴﻦﻛﺎري
درﺷـﺎﻳﺪ .ﻫﺴﺘﻴﻢﺿﻌﻴﻒﻧﻈﺮمﺑﻪﻣﻬﺎرتوداﻧﺶﻧﻈﺮاز"
ﺑـﻴﻦاززﻣـﺎنﻣـﺮورﺑﻪاﻣﺎﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎﻻاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲﻓﺎرغزﻣﺎن
ـﺘﺨﺪاماﺳازﺳﺎلﻳﻚازﺑﻌﺪﺮﺳﻨﻞﭘ"(.41TME)"رودﻣﻲ
"(.4TME)"دارﻧـﺪاﺳـﺘﺮسﺣﺎدﺛـﻪﺻـﺤﻨﻪدرﻫﻨﻮزﻫﻢ
ﭘﻮزﻳﺸـﻦﺑﺎﻳـﺪ".(51TME)"ﻧﺪارﻧـﺪﻛـﺎﻓﻲﻣﻬﺎرتﻧﻴﺮوﻫﺎ
ﻣـﻮاردازﺧﻴﻠـﻲوﻫـﺎﺳـﺮمﻛـﺎرﺑﺮدﻣﺼـﺪوم،ﮔﻴﺮيﻗﺮار
 (.7TME)"ﺷﻮددادهآﻣﻮزشﻫﺎﺗﻜﻨﺴﻴﻦﺑﻪدﻳﮕﺮ
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺑﺮونﻣﺴﺎﺋﻞ:3ﻣﻮﺿﻮعزﻳﺮ
ﺑﺮﺧـﻲآﻣـﺪه،دﺳﺖﺑﻪﻣﻔﻬﻮﻣﻲبﭼﺎرﭼﻮاﺳﺎسﺑﺮ
ﺑـﺮونﻣﺴـﺎﺋﻞﺑـﻪﻣﺮﺑـﻮطﻣﻄﻠـﻮبﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪﻣﻮاﻧﻊاز
.ﺷﻮدﻣﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺎﺣﺒﻪـﻣﺼﺮاﻛﺜـ :ﺮدمﻣـﻌﻴﻒﺿـﺶداﻧـوﺎﻫﻲآﮔـ(1
اراﺋـﻪدرﻣﺸـﻜﻼتازﺑﺨﺸـﻲﻛﻪﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﺘﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺴـﺎﺋﻞوﻣـﺮدمﺑـﻪﻣﺮﺑـﻮطﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲوﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲﺑﻮدﻧـﺪﻣﻌﺘﻘـﺪﻫـﺎآن.ﺷـﻮدﻣﻲﻫﺎآنﺑﻪﻣﺮﺑﻮط
ﺮدم،ـﻣﻮيـﺳازﻲﺗﻠﻔﻨـﺎيـﻫﺖﻣﺰاﺣﻤـﻮدـوﺟﻮنـﭼﻢﻫـ
ﻮردﺑﺮﺧـﻪ،ـﺣﺎدﺛﺎنـزﻣدرﺪومﻣﺼـﺖﻧﺎدرﺳـﺎﻳﻲﺟﺎﺑﺠـ
دﻟﻴـﻞﺑـﻪﻏﻴﺮﺿﺮوريﺗﻤﺎساورژاﻧﺲ،ﭘﺮﺳﻨﻞﺑﺎﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﮕـﺎهﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ،ﭘـﻴﺶاورژاﻧﺲوﻇﺎﻳﻒازاﻃﻼعﻋﺪم
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن،ﺑـﻪاﻧﺘﻘـﺎلوﺳـﻴﻠﻪﻋﻨـﻮانﺑﻪاورژاﻧﺲﺑﻪﻣﺮدم
درﺳـﺖﻫﺴـﺖ،ﮔﺮﮔـﺎندرﺳـﺘﺎدﻃـﺮفازﺣﺎﺿـﺮﺣﺎل
ﻛﺎرﮔـﺎﻫﻲﺻـﻮرتﺑﻪاﺳﺖﺑﻬﺘﺮوﻧﺪارﻳﻢاﻣﺘﺤﺎن .ﻧﻴﺴﺖ
ﺑـﻪواﻧـﺪﮔﺮﻓﺘـﻪﻳـﺎدآﻳـﺎﻛﻪﺷﻮدﺳﻨﺠﻴﺪهوﺷﻮدﺑﺮﮔﺰار
(.21TME)"ﺑﺎﺷﺪﻛﺎرﺑﺮديﺻﻮرت
وﭘـﺎﻳﺶوﺷﻲاﻧﮕﻴﺰرﻓﺎﻫﻲ،ﻣﺴﺎﺋﻞﺑﻪﺗﻮﺟﻪﻋﺪم(5
ﻣﺴـﺎﻟﻪاﻳﻦﺑﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎنﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﻛﺜﺮ :ﻛﺎرﻛﻨﺎنارزﺷﻴﺎﺑﻲ
وﺣﻘـﻮقﻧﻴـﺰورﻓـﺎﻫﻲﻣﺴـﺎﺋﻞﺑـﻪﻛـﻪﻧﻤﻮدﻧـﺪﻣﻲاﺷﺎره
ـﻮﺟﻬﻲـﺗـﻪﻛﺎراﻧـوـﺎرـﻛـﺎﻓﻪاﺿــﻪﺟﻤﻠـازـﺎﻫـآنـﺎيـﻣﺰاﻳ
ﻛـﺎردرﻫـﺎآناﻧﮕﻴﺰﮔـﻲﺑـﻲﻣﻮﺟﺐاﻣﺮاﻳﻦوﺷﻮدﻧﻤﻲ
ﺷـﺪ،ﺑﺮداﺷـﺘﻪاورژاﻧـﺲازﻛـﺎراﺿـﺎﻓﻪوﻗﺘـﻲ"ﮔﺮددﻣﻲ
دﻳﮕـﺮﺳـﻮﻳﻲاز (.31TME)"ﺷـﺪﻣـﺎاﻧﮕﻴﺰﮔﻲﻲﺑﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﻧﻴﺰﭘﺮﺳﻨﻞرواﻧﻲوروﺣﻲﻣﺴﺎﺋﻞﺑﻪﺗﻮﺟﻪﻋﺪم
درﺷـﺪهﻣﻄـﺮحﻣﺸﻜﻼتدﻳﮕﺮازﻛﺎري،دﺷﻮارﺷﺮاﻳﻂ
ﭘﺮﺳـﻨﻞرواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﻲﻧﻴﺎزﻫـﺎيﺑـﻪًاﺻـﻼ".ﺑـﻮدزﻣﻴﻨـﻪاﻳﻦ
ﺗـﻮﻧـﻪ،ﻫـﻢﺷﻬﺮﺳﺘﺎنًاﺻﻼﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲﻫﺮﺗﻮ .ﻧﺸﺪهﺗﻮﺟﻪ
داﺷـﺘﻪوﺟﻮدﺧﻮبرواﻧﺸﻨﺎسﻳﻪﺑﺎﻳﺪاورژاﻧﺲﻣﺮﻛﺰدر
 (.01TME)"ﺑـﺪهاﻧﺠـﺎمدرﻣـﺎﻧﻲروانﻛـﺎرﺑﻴﺎدﻛﻪﺑﺎﺷﻪ
ﻫﺰﻳﻨـﻪﺑـﺎﺷـﺪهﺣـﺪاﻗﻞﺳﺎلﻃﻮلدر .ﻧﺪارﻳﻢﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ"
 (.61TME)"ﺑﮕﺬارﻧﺪﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲاردوﻳﻲﻳﻚﺧﻮدﻣﺎن
ﻣـﻮارددﻳﮕـﺮازارزﺷـﻴﺎﺑﻲوﭘـﺎﻳﺶﺿـﻌﻴﻒﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻛـﻪﭘﺰﺷﻜﻲ"ﺑﻮدﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎيﻓﻮرﻳﺖﭘﺮﺳﻨﻞاﺷﺎرهﻣﻮرد
ازوﺑﮕـﺬاردوﻗﺖﺑﺎﻳﺪﻛﻨﺪ،ﻣﻲﭘﺎﻳﺶراﻫﺎهﭘﺎﻳﮕﺎﻣﺎهﻫﺮ
ﺑـﺮﻛـﻪاﻗﺪاﻣﺎﺗﻲرﻧﺪومﺻﻮرتﺑﻪﻛﻪﺑﺨﻮاﻫﺪﻫﺎﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
ﻣﺸـﺨﺺﺗـﺎدﻫﻨـﺪﺗﻮﺿـﻴﺢاﻧـﺪدادهاﻧﺠﺎمﻣﻮردﻳﻚﺳﺮ
درﭼـﻮن.ﺧﻴـﺮﻳـﺎﺷـﻮدﻣﻲاﻧﺠﺎمﻛﺎردرﺳﺘﻲﺑﻪآﻳﺎﺷﻮد
ودﻫﺪﻣﻲاﻧﺠﺎمﺑﺨﻮاﻫﺪﻛﻪﻛﺎريﻫﺮﻛﺴﻲﻫﺮﺣﺎﺿﺮﺣﺎل
 (.7TME)"ـﺪاردﻧـﻮدﺟوـﺎنﺷاﻗﺪاﻣﺎتﺑﺮايﺧﺎﺻﻲﻣﻪﺑﺮﻧﺎ
ﺳﺎل52ﻛﻪﻛﺴﻲﺳﻴﺴﺘﻢاﻳﻦدر .ﻧﺪاردوﺟﻮداياﻧﮕﻴﺰه"
ﮔﻮﻳـﺪﻣـﻲﭼﻮنﻛﻨﺪ،ﻣﻲﻋﻤﻞﺿﻌﻴﻒًواﻗﻌﺎاﺳﺖ،ﻛﺮده
 .ﻛﻨﺪﻧﻤﻲﻓﺮﻗﻲﻧﻜﻨﻢﭼﻪودﻫﻢاﻧﺠﺎمدرﺳﺖراﻛﺎرمﭼﻪ
ﺑـﻴﻦوﺷـﻮدﮔﺬاﺷـﺘﻪﻫـﺎﻳﻲﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻛﻪاﺳﺖاﻳﻦﭘﻴﺸﻨﻬﺎدم
ﻗﺎﺋـﻞﺗﻔـﺎوﺗﻲدﻳﮕﺮانﺑﺎاﺳﺖﺧﻮبﻛﺎرشﻛﻪﺗﻜﻨﺴﻴﻨﻲ
 (.2TME)"ﺷﻮﻧﺪ
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ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻧﺤﻮهازآﮔﺎﻫﻲﻋﺪمﻣﺮدم،ﺑﻴﻦدرراﻧﻨﺪﮔﻲﻨﮓﻓﺮﻫﻧﺒﻮد
ﺑﻪاﻋﺘﻤﺎدﻋﺪماوﻟﻴﻪ،ﻫﺎيﻛﻤﻚودﻳﺪهﺣﺎدﺛﻪﺑﺎﺑﺮﺧﻮرد
دﺳـﺘﻮراتﺑـﻪﺗﻮﺟـﻪﻋـﺪمﭘﻴﺎم،ﻣﺮﻛﺰواورژاﻧﺲﭘﺮﺳﻨﻞ
 .داردوﺟﻮداﻳﻤﻨﻲﻣﺴﺎﺋﻞرﻋﺎﻳﺖﻋﺪموﻫﺎﻓﻮرﻳﺖﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
 (.1TME)"داردﻮدـوﺟﻲـﻨﺗﻠﻔﺎيـﻫﺖـﻤﻣﺰاﺣازﻲـﻠﺧﻴ"
اﻳـﻦدرﺑﺎﻳـﺪوﻧﺪارﻧـﺪآﺷـﻨﺎﻳﻲﻣـﺎوﻇﻴﻔﻪﺷﺮحﺑﺎﻣﺮدم"
ﻫـﺎآﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻛﻪدارﻧﺪراﺗﺼﻮراﻳﻦﻓﻘﻂ .ﺷﻮدﻛﺎرزﻣﻴﻨﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﻳﻦ (.5TME)."ﺑﺒﺮﻧﺪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﻪراﺑﻴﻤﺎرﺑﺎﻳﺪﻓﻘﻂ
ﺑـﻪآﻣـﻮزشﺳـﺮيﻳـﻚ":اﺳـﺖﻣﻌﺘﻘـﺪﭼﻨﻴﻦﻫﻢﺷﻮﻧﺪه
ﺻﺪﻣﺎت .ﻧﻜﻨﻨﺪﺟﺎﺑﺠﺎراﻣﺼﺪومﻛﻪﺷﻮددادهﺑﺎﻳﺪﻣﺮدم
زﻣﺎنﺗﺎوﻧﺪارﻧﺪاﻃﻼعﭼﻮن .ﺷﻮدﻣﻲاﻳﺠﺎدزﻳﺎديﺧﻴﻠﻲ
4ﺗـﺎ3ﻇﺮفﻣﺎﺣﺘﻲوﻛﻨﻨﺪﻧﻤﻲﺻﺒﺮآﻣﺒﻮﻻﻧﺲرﺳﻴﺪن
ﺑﺮﺧﻮردﻫـﺎيﻣﺎﺑﺎﻣﺮدماﻣﺎاﻳﻢ،رﺳﻴﺪهﺻﺤﻨﻪﺳﺮﺑﻪدﻗﻴﻘﻪ
."دارﻧﺪﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
ﻋﺪمﺷﻮﻧﺪﮔﺎن،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻧﻈﺮازﻣﺴﺎﺋﻞازدﻳﮕﺮﻳﻜﻲ
ﺚﺑﺎﻋـﻪﻛـﺖاﺳـﺮدمﻣـﻮيـﺳازﻲاﻳﻤﻨـﺎﺋﻞﻣﺴـﺖرﻋﺎﻳـ
ﺧـﻮدﻣﻮاﻧﻊ،ازﻳﻜﻲ":ﺷﻮد ﻲﻣﺣﻮادثوﺳﻮاﻧﺢاﻓﺰاﻳﺶ
اﻳﻤﻨـﻲﻣﺴـﺎﺋﻞاﻳﻦﺑﻪًاﺻﻼﻛﻪﻫﺴﺘﻨﺪاوﻫﻤﺮاﻫﺎنﻳﺎﺑﻴﻤﺎر
(.6TME)"ﻛﻨﻨﺪﻧﻤﻲﺗﻮﺟﻪ
اﺳـﺎسﺑـﺮ:ﻫـﺎﺳﺎزﻣﺎنﺳﺎﻳﺮﻣﺸﺎرﻛﺖوﻫﻤﻜﺎري(2
ﺑﺎارﺗﺒﺎطدرﻣﻬﻢﻣﺸﻜﻼتازﻳﻜﻲﻫﺎ،ﻓﻮرﻳﺖﭘﺮﺳﻨﻞﻧﻈﺮ
.ﺷـﻮدﻣﻲﻫﺎﺳﺎزﻣﺎنﺳﺎﻳﺮﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﺑﺮونﻣﺴﺎﺋﻞ
ﭘﺮﺳـﻨﻞﻣﻨﺎﺳـﺐﻫﻤﻜـﺎريﻋﺪم :ازﻋﺒﺎرﺗﻨﺪﻼتﻣﺸﻜاﻳﻦ
اورژاﻧﺲوﻇﺎﻳﻒﻣﻮرددررﺳﺎﻧﻲاﻃﻼعﻋﺪمﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن،
ـﺲ،ﻧاورژاازـﺎﻫﺳﺎزﻣﺎنﺳﺎﻳﺮاﻃﻼعﻋﺪمﻫﺎ،رﺳﺎﻧﻪﻃﺮﻳﻖاز
وﭘﻠـﻴﺲﻣﺎﻧﻨـﺪﻫـﺎارﮔﺎنﺳﺎﻳﺮﻫﻤﻜﺎريوﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻋﺪم
ﺑﻬﺘﺮﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪﺟﻬﺖﺗﺼﺎدﻓﺎتدرراﻧﻨﺪﮔﻲوراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺑـﺎﺧﻮﺑﻲﻫﻤﻜﺎريﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﭘﺮﺳﻨﻞ".اورژاﻧﺲﺳﻮياز
دﻫـﻴﻢﻣﻲاﻧﺠﺎمراﻛﺎردﻗﺖوﺳﺮﻋﺖﻧﻬﺎﻳﺖﺑﺎ .ﻧﺪارﻧﺪﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪاﻣﺎرﺳﺎﻧﻴﻢ،ﻣﻲﭘﺎﻳﺪارﺣﻴﺎﺗﻲﻋﻼﻳﻢﺑﺎراﺑﻴﻤﺎرو
ازراﺧـﻮدﺟـﺎنﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن،درﺳﺴـﺘﻲواﻫﻤﺎلﻋﻠﺖﺑﻪ
ـﻢﻫـﺎﻫﺳﺎزﻣﺎنوﻫﺎارﮔﺎنﺳﺎﻳﺮ"(.1TME)"دﻫﺪﻣﻲدﺳﺖ
راهﺑﺎﻳـﺪﭘﻠﻴﺲﺗﺼﺎدﻓﺎت،درًﻣﺜﻼﻛﻨﻨﺪ،ﻛﻤﻚﻣﺎﺑﻪﺑﺎﻳﺪ
 (.5TME)"دﻫﺪﻧﻤﻲاﻧﺠﺎمراﻛﺎراﻳﻦاﻣﺎﻛﻨﺪ،آزادرا
ﻫﻤﻜﺎرانواﻳﺮيﻣﺮﻳﻢ
ﺑﺤﺚ
ـﮕﻴﺮيﺸﭘﻴﺧﺪﻣﺎتﺑﺤﺚدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮاﺳﺎس
اراﺋـﻪﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎيﻓﻮرﻳﺖﭘﺮﺳﻨﻞﻫﺎ،ﻓﻮرﻳﺖوﺣﻮادثاز
ﺧـﻮداﺻـﻠﻲوﻇـﺎﻳﻒﺟـﺰءراﺛﺎﻧﻮﻳـﻪﭘﻴﺸـﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎت
ايﺷـﺪهرﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻗﺪاﻣﺎتﻨﻪزﻣﻴاﻳﻦدرﻛﻪداﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻲ
ﺑـﺎﺑﺮﺧـﻮردزﻣﻴﻨﻪدرﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺨﺘﻠﻒاﻗﺸﺎرآﻣﻮزشﺟﻬﺖ
وداردوﺟـﻮداورژاﻧـﺲدردﻳـﺪهﺣﺎدﺛـﻪﻳـﺎﻣﺼﺪومﻓﺮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺑﻮدﻧﺪﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻳﻦاداﻣﻪﺑﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻫﺎ،آناﻛﺜﺮﻳﺖ
ﻛـﺎﻫﺶوﺧـﺪﻣﺎتارﺗﻘـﺎءﺟﻬـﺖﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻳﻦﺑﺮﺗﻤﺮﻛﺰ
در.ﺑﺎﺷـﺪﻣـﻲﺿـﺮوريوﻻزمﺣـﻮادثازﻧﺎﺷـﻲآﺳـﻴﺐ
ﻳﺎﺣﺎدﺛﻪوﻗﻮعازﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﻣﻌﻨﺎيﺑﻪاوﻟﻴﻪﭘﻴﺸﮕﻴﺮيزﻣﻴﻨﻪ
ﺻـﻮرتﺑـﻪﭘﻴﺸـﮕﻴﺮيﻣﺴﺎﺋﻞآﻣﻮزشرﻏﻢﻋﻠﻲﻓﻮرﻳﺖ،
وﺎﻣﻊﺟــﻪﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ،وﻇﻴﻔــﺎماﻧﺠــﻴﻦﺣــدرﺎهﻧﺎﺧﻮدآﮔــ
ﺎنـاﻃﺮاﻓﻴوﺎرـﺑﻴﻤﻪﺑـﻮزشآﻣـﺮايﺑـﺪهـﺷﻲدﻫـﺎزﻣﺎنﺳـ
ـﺘﺎﻧﻲﺳﺑﻴﻤﺎرﭘﻴﺶاورژاﻧﺲدراوﻟﻴﻪﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺟﻬﺖﺑﻴﻤﺎران
ﭘﺰﺷـﻜﻲﻫـﺎيﻓﻮرﻳـﺖﭘﺮﺳﻨﻞﻧﻈﺮاﺳﺎسﺑﺮ .ﻧﺪاردوﺟﻮد
ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي-1ﻛـﻪاﺳـﺖآناﻣﺮاﻳﻦدﻟﻴﻞﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،اﻳﻦدر
ﺳـﺎﻳﺮوﻇـﺎﻳﻒﺟﺰءوﻧﻴﺴﺖاورژاﻧﺲوﻇﺎﻳﻒﺟﺰءاوﻟﻴﻪ
اوﻟﻴـﻪﭘﻴﺸـﮕﻴﺮيﺧـﺪﻣﺎتاراﺋﻪﺑﺮاي-2اﺳﺖ؛ﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن
وﺑﻮدﺟـﻪاورژاﻧـﺲ،ﭘﺮﺳـﻨﻞدرﻣﻬـﺎرتوداﻧـﺶﺑﻪﻧﻴﺎز
اراﺋـﻪاﻣﻜـﺎناورژاﻧـﺲﻛـﺎرﻫﻴـﺖﻣﺎ-3اﺳـﺖ؛اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺑﺎﻋـﺚاﺳﺖﻣﻤﻜﻦودﻫﺪﻧﻤﻲرااوﻟﻴﻪﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎت
ﺧـﺪﻣﺎتاراﺋـﻪﻳﻌﻨـﻲﻫﺎآناﺻﻠﻲوﻇﻴﻔﻪدراﺧﺘﻼلاﻳﺠﺎد
درﻛـﻪايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪدوﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ .ﮔﺮددﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
اﻳـﻦدر.ﻧـﺪاردﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲﺑـﻮد،ﺷﺪهاﻧﺠﺎم (52،8)آﻣﺮﻳﻜﺎ
درﺻﺪ7/28ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺤﺖﺗاﻓﺮادﺗﺮﺑﻴﺶدوﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
دراورژاﻧﺲﻣﺘﺨﺼﺼﺎنﻣﺸﺎرﻛﺖﺑﻪﻣﻌﺘﻘﺪ (درﺻﺪ07و
در.ﺑﻮدﻧـﺪﺑﻴﻤﺎريوآﺳﻴﺐازﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪزﻣﻴﻨﻪ
درـﺎرﻛﺖﺸﻣـﺎﺑـﻖﻣﻮاﻓـﺮاداﻓازدرﺻﺪrenreL 03ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻧﺠـﺎمﺣـﻴﻦدرﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻳﻦاﻧﺠﺎمﺑﺎﭘﻴﺸﮕﻴﺮي،ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎ،آنﺗﻮﺳﻂاﺷﺎرهﻣﻮردﻻﻳﻞدﻛﻪﺑﻮدﻧﺪﻣﺨﺎﻟﻒوﻇﻴﻔﻪ
ﺑـﻪﻣـﺎﻣﻄﺎﻟﻌـﻪدرﺷﻮﻧﺪﮔﺎنﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺑﻮدﻛﻪدﻻﻳﻠﻲﻣﺸﺎﺑﻪ
درﻮﻧﺪﮔﺎنـﺷﺎﺣﺒﻪـﻣﺼ.(52)ﺪﺑﻮدﻧـﻮدهﻧﻤـﺎرهاﺷـﺎﻫـآن
ﭘﻴﺶاورژاﻧﺲﭘﺮﺳﻨﻞﻛﻪدرﺻﻮرﺗﻲﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﺘﻘﺪﻣﺎ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
4931 15ﻴﺮﺗ،621رهﺎﻤﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖرهودانﺎزﻧﺪرﻣﭘﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮمﺎهﮕﺸاﻧدﻣﺠﻠﻪ
  
 
                                                                                                      
        
           
          
           
          
          
         
          
        
         
          
         
           
          
        
          
           
      
           
          
           
        
        
       
          
        
          
           
         
         
        
        
        
         
       
      
         
        
         
       
         
         
          
         
          
         
          
         
         
         
          
       
         
           
          
          
           
           
          
         
         
         
          
        
         
          
        
         
ـﻮرـﻛﺸدرـﺘﺎﻧﻲـﺑﻴﻤﺎرﺳـﻴﺶـﭘـﺲاورژاﻧــﺘﻢـﺳﻴﺴـﺎءـارﺗﻘ
ـﺖﭘﺮﺳــﻖﺣــﻪﻣﻄﺎﻟﻌــﺎسـﺑﺮاﺳ .(72)ـﺪﺑﺎﺷــﻲﻣــﺮوريـﺿ
درﻣﺸـﻜﻼتﺗـﺮﻳﻦﻣﻬـﻢازﻳﻜﻲ(61)ﻫﻤﻜﺎرانوﺑﻴﮕﺪﻟﻲ
.(61)اﺳـﺖﺷﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺳﺎﺧﺘﺎر،SME
ﺎﺑـﺪﻣﺎتـﺧﻪاراﺋـدرﻮرﻫﺎـﻛﺸﺖﻣﻮﻓﻘﻴـﻞﻳـدﻻازﻲﻳﻜـ
ﺎزﻣﺎنﺳـﺎدـاﻳﺠﺘﺎﻧﻲ،ﺑﻴﻤﺎرﺳـﻴﺶـﭘﺲاورژاﻧـدرﺖﻛﻴﻔﻴـ
ﻫﻤﻪﻛﻪﻃﻮريﺑﻪاﺳﺖﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲﻣﺴﺘﻘﻞ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪودوﻟﺘﻲﺧﺼﻮﺻﻲ،ازاﻋﻢﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎناراﺋﻪ
ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﻲازاﻣـﺮاﻳـﻦ.ﻛﻨﻨـﺪﻣـﻲﻛـﺎرآنﻧﻈﺎرتﺗﺤﺖ
ﺮﻓﺘﻦـﮔﻴﺶـﭘدرﻪﺑـﺮﻣﻨﺠـوﺮدهﻛـﻮﮔﻴﺮيﺟﻠـﺎﻳﻒوﻇـ
ﻣﻬـﻢﻫـﺎيﻳﺎﻓﺘﻪازﻳﻜﻲ (.72)ﺷﻮدﻣﻲﻳﻜﺴﺎنﻫﺎيﺳﻴﺎﺳﺖ
وواﺿـﺢﻣﻘـﺮراتوﻗـﻮاﻧﻴﻦوﺟـﻮدﻋـﺪمﺣﺎﺿﺮ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺘﻮردﺳـﻧﺘﻴﺠـﻪدروﺑﻴﻤـﺎراناﻧﺘﻘـﺎلﺑـﺎارﺗﺒـﺎطدرﺷـﻔﺎف
ﺑـﻪﻏﻴﺮاورژاﻧﺴـﻲواورژاﻧﺴـﻲازاﻋـﻢﺑﻴﻤﺎراناﻛﺜﺮاﻧﺘﻘﺎل
درﺣﺎﺿـﺮﭘﺰﺷـﻚﺗﻮﺳـﻂﻫـﺎﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنودرﻣﺎﻧﻲﻣﺮاﻛﺰ
(82)ﻫﻤﻜـﺎرانواﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﭘﻴﺎمﻣﺮﻛﺰ
ﺑﻴﻤﺎراناﻧﺘﻘﺎلﺑﺮايﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢدرﻣﻬﻢﻋﻮاﻣﻞازﻳﻜﻲ
ﭘﺰﺷـﻚدﺳـﺘﻮرﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲﭘﺮﺳﻨﻞﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،ﻟﺤﺎظازﺳﻴﺴﺘﻢﺣﻤﺎﻳﺖﻧﺒﻮددﻳﮕﺮيو
ﻛـﻪاﺳـﺖﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖﺑﻴﻤﻪﻧﻴﺰوﻣﺎﻟﻲوﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲاي،ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﺮاﺳـﺎس.داردﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲﻧﻴـﺰﻣـﺎﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻫـﺎيﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎﻛﻪ
اﻋﺰامﺑﻴﻤﺎراندرﺻﺪ9/82ﺣﺪودﻫﺎ،آنﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ
وﺧﺎﻣـﺖواﻧـﺪﻧﺪاﺷـﺘﻪاﻋﺰامﺑﻪﻧﻴﺎزيﻫﺎﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﻪﺷﺪه
ﺑـﻪﻧﻴﺎزﻛﻪﻧﺒﻮدهﺣﺪيدرﻧﻴﺰﺑﻴﻤﺎراندرﺻﺪ69/02ﺣﺎل
يﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺎسﺑﺮ .ﺑﺎﺷﻨﺪداﺷﺘﻪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﻪﻓﻮرياﻋﺰام
وﺰاتـﻴﺗﺠﻬﻮدـﻛﻤﺒﻢ،ـﻣﻬﺎيـﻫﺎﻟﺶـﭼازﻲـﻜﻳ ـﻮد،ﺟﻣﻮ
ﭼﻴـﻨﺶوﻫـﺎآﻣﺒـﻮﻻﻧﺲﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲﻧﻴـﺰواﻧﺴـﺎﻧﻲﻧﻴﺮوي
ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪازﻣﺎﻧﻊﻛﻪاﺳﺖاﻣﻜﺎﻧﺎتﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
درﻛـﻪايﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﻳﺞ .ﮔﺮددﻣﻲﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﻫـﺎيآﻣﺒـﻮﻻﻧﺲﺗﺠﻬﻴـﺰاتﻣﻘﺎﻳﺴـﻪﻣـﻮرددر (92)ﮔﻴﻼن
ﺷـﺪ،اﻧﺠـﺎمﻣﻠـﻲاﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎياﺳﺎسﺑﺮنﮔﻴﻼايﺟﺎده
دﺳـﺖﻧﺘﻴﺠﻪاﻳﻦﺑﻪﺧﻮدﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﻫﺎآن .داردﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ
ﻓﺎﺻـﻠﻪﮔـﻴﻼناﺳـﺘﺎنﻫﺎيآﻣﺒﻮﻻﻧﺲﺗﺠﻬﻴﺰاتﻛﻪﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻧﻴـﺰ (21)ﺗﻬـﺮاندرايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .دارﻧﺪاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺑﺎزﻳﺎدي
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،اراﺋﻪﻧﻴﺰاوﻟﻴﻪﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎتﺑﺨﻮاﻫﻨﺪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺑﻮدﺟـﻪ،دادنﻗـﺮاراﺧﺘﻴﺎردرﺑﺎوﺑﺒﻴﻨﻨﺪآﻣﻮزشﺑﺎﻳﺪاوﻻ
ايوﻳـﮋهﺗـﻴﻢﻛـﺎرﮔﻴﺮيﺑـﻪﻧﻴﺰواﻧﺴﺎﻧﻲﻧﻴﺮوياﻣﻜﺎﻧﺎت،
ـﺪدﻫﻨاﻧﺠﺎمراﻛﺎراﻳﻦاوﻟﻴﻪ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪﺑﺮاي
درـﻲﻣﺮاﻗﺒﺘـﺪﻣﺎتﺧـﻪاراﺋﻳﻌﻨﻲﻫﺎآناﺻﻠﻲوﻇﻴﻔﻪوﮔﺮﻧﻪ
 .ﺷﺪﺧﻮاﻫﺪﻧﻘﺼﺎندﭼﺎرﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎيﻓﻮرﻳﺖوﺣﻮادث
ﻋﻮاﻣﻞازﮔﺮوهﺳﻪﺣﺎﺿﺮ،ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮاﺳﺎس
ﺧـﺪﻣﺎتاراﺋـﻪدرﻛﻨﻨـﺪهﺗﺴـﻬﻴﻞﻳـﺎوﭼـﺎﻟﺶﻋﻨـﻮانﺑﻪ
درﺘﺎﻧﻲـﺑﻴﻤﺎرﺳﻴﺶـﭘﺲاورژاﻧـﺎيـﻫﺎهـﭘﺎﻳﮕدرﻮبـﻣﻄﻠ
(2ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﻣﺴـﺎﺋﻞ(1ازﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪﻛـﻪﺑﺎﺷـﻨﺪﻣـﻲاﺳﺘﺎن
ﻫـﺎيﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎﻛﻪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﺑﺮونﻣﺴﺎﺋﻞ(3وﻓﺮديﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖﺶﻫﻤﻜـﺎراﻧوﺑﻴﺪﮔﻠﻲﭘﺮﺳﺖﺣﻖﻛﻴﻔﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖايﻫﺰﻳﻨﻪدﻳﺪراﻣﻬﻢﻣﺴﺎﺋﻞﺟﻤﻠﻪازﻫﺎآن .دارد
زﻣﻴﻨـﻪدرﭘـﺎﮔﻴﺮودﺳـﺖﻣﻘـﺮراتوﻗﻮاﻧﻴﻦاورژاﻧﺲ،ﺑﻪ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖﻧﺎﻛﺎﻓﻲ،ﻣﺎﻟﻲﻣﻨﺎﺑﻊﭘﺮﺳﻨﻞ،ﺗﻮﺳﻂﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪ
ﻛﻤﺒﻮدوﭘﺮﺳﻨﻞﺑﺮايﻧﺎﻛﺎﻓﻲﻣﺎﻟﻲﻫﺎيﻣﺸﻮقوﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ودﻛﻤﺒـﻮﭘﺮﺳﻨﻞ،ﺑﻪآﻣﻮزشﺑﻮدنﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐوﻫﺎﭘﺮوﺗﻜﻞ
ـﺎنـﻣﻴـﺐﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺎﻫﻨﮕﻲﻫﻤــﺰات،ﺗﺠﻬﻴــﺐﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﻊﺗﻮزﻳـ
ﺑـﺎارﺗﺒـﺎطدرﻣﺮدمﭘﺎﻳﻴﻦآﮔﺎﻫﻲوﻓﺮﻫﻨﮓوﻫﺎ،ﺳﺎزﻣﺎن
ـﺎيﻫﻳﺎﻓﺘﻪﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .(61)داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻲﻓﻮرﻳﺖﻣﻮاردﺑﺎﺑﺮﺧﻮرد
وﻧﻴـﺎﺻـﺎﺑﺮيﻛﻴﻔـﻲﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪازﺑﺮﺧﻲﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻲاﻧﮕﻴﺰﺷﻧﻈﺎمﺷﻐﻠﻲ،اﻣﻨﻴﺖﻓﻘﺪانﭼﻮنﻫﻢ (62)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﻧﺎدﻫﻲﭘﺎداشﺳﻴﺴﺘﻢآﻣﻮزﺷﻲ،ﻣﺸﻜﻼتﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﺑـﺮونﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﭘﺴﺖﺗﻌﺮﻳﻒﻋﺪم
 .داردﻫﻤﺨﻮاﻧﻲﻣﺮدمﭘﺎﻳﻴﻦآﮔﺎﻫﻲﻧﻴﺰوﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺠـﺰاﺳـﺎزﻣﺎنﻳﻚﻋﻨﻮانﺑﻪاورژاﻧﺲﻧﺒﻮدنﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺣﺎﺿـﺮﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻫـﺎيﻳﺎﻓﺘـﻪﺗـﺮﻳﻦﻣﻬﻢازﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲﺗﻌﺪدو
اورژاﻧﺲﻋﻤﻠﻜﺮدﺑﺮﻫﺎﻓﻮرﻳﺖﺳﻨﻞﭘﺮﻧﻈﺮازﻛﻪﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﺑﻬـﺎدريﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ .داردﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲﺗﺎﺛﻴﺮ
(61)ـﺎرانـﻫﻤﻜوـﺪﻟﻲﺑﻴﮕــﺖﭘﺮﺳــﻖﺣـو(72)ـﺮدـرواﻧﮕو
دﺳـﺖﻧﺘﻴﺠـﻪاﻳـﻦﺑـﻪرواﻧﮕـﺮدوﺑﻬـﺎدري .داردﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ـﺎمـادﻏوـﺲاورژاﻧــﺘﻘﻞﻣﺴــﺎزﻣﺎنﺳــﺎدـاﻳﺠـﻪﻛــﺪﻳﺎﻓﺘﻨـ
وﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺗﺤﺖﺳﺘﺎﻧﻲﺑﻴﻤﺎروﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲ
وﺧـﺪﻣﺎتاراﺋﻪدراﺳﺎﺳﻲاﺻﻼﺣﺎتﺑﺮايواﺣﺪﻧﻈﺎرت
4931ﻴﺮﺗ،621رهﺎﻤﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖدورهانﻧﺪرزﻣﺎﻜﻲﺷﺰﭘﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻣﺠﻠﻪ 25
     
          
                                                                                                                   
 
          
          
        
           
        
          
        
          
         
        
           
         
        
         
          
         
          
       
        
        
         
         
        
        
      
           
        
         
       
        
          
           
            
         
        
         
         
            
          
          
          
          
           
          
            
          
        
          
             
           
          
         
        
          
          
         
   
        
           
         
       
         
        
          
      
         
          
         
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺑـﻪﻧﻴـﺎزﺗـﺮ،ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪﺧـﺪﻣﺎتاراﺋـﻪﺟﻬـﺖﻛﻪدادﻧﺸﺎن
درايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ.ﺑﺎﺷـﺪﻣـﻲاﻧﺴﺎﻧﻲﻧﻴﺮويوﺗﺠﻬﻴﺰاتارﺗﻘﺎء
ـﺎتﻃارﺗﺒﺎﭘﺰﺷﻜﻲ،ﺗﺠﻬﻴﺰاتﻛﻤﺒﻮددادﻧﺸﺎن (03)ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
ﭘﺮﺳﻨﻞﺑﻪدﺳﺘﺮﺳﻲﻋﺪموﻧﻴﺎﻓﺘﻪﺗﻮﺳﻌﻪﺗﺮﻳﺎژﻫﺎيﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢو
ﭘـﻴﺶاورژاﻧـﺲﻣﺸـﻜﻼتﺗـﺮﻳﻦﻣﻬـﻢازدﻳـﺪه،آﻣﻮزش
دﻟﻴﻞﺑﻪ .اﺳﺖﭘﺎﻛﺴﺘﺎندرﺷﻬﺮيﺑﻴﻦﻫﺎيراهدرﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
ـﺎﻛﺘﻮرﻓاﻧﺴﺎﻧﻲﻧﻴﺮويوﺗﺠﻬﻴﺰاتﺲ،اورژاﻧﺧﺎصﻣﺎﻫﻴﺖ
 .(92)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲاورژاﻧﺲﻛﺎراﻳﻲواﺛﺮﺑﺨﺸﻲدرﻣﻬﻤﻲﺑﺴﻴﺎر
ﻣـﻮرددرايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪاﻧﺠﺎمﺑﺎﻫﻤﻜﺎراﻧﺶو llerttoC
وﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲﭘـﻴﺶاورژاﻧـﺲدرﻛﻮدﻛـﺎناﻳﻤﻨﻲﻣﻔﻬﻮم
ﻋﻮاﻣﻞﺟﻤﻠﻪازﻛﻪدرﻳﺎﻓﺘﻨﺪزﻣﻴﻨﻪاﻳﻦدرﻣﻮﺟﻮدﻫﺎيﭼﺎﻟﺶ
ﺗﺠﻬﻴـﺰاتﻛﻤﺒﻮدﻣﺎﻧﻨﺪﺎﻳﻲﻫﭼﺎﻟﺶﺳﻴﺴﺘﻢﺳﻄﺢدرﻣﻬﻢ
ﻛﻤﺒـﻮدواﻧﺴـﺎﻧﻲﻧﻴـﺮويﻛﻤﺒـﻮدﻛﻮدﻛﺎن،ﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐ
اورژاﻧـﺲ،ﺗـﻴﻢﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيﺟﻤﻠﻪازوآﻣﻮزش
ﻋﻮاﻣـﻞ.ﺑـﻮدﺗـﻴﻢاﻋﻀـﺎيﺳﺎﻳﺮﺑﺎارﺗﺒﺎطزﻣﻴﻨﻪدرﭼﺎﻟﺶ
اﺳـﺘﺮس،ﺷـﺎﻣﻞﻧﻴـﺰﺧـﺪﻣﺖدﻫﻨﺪهاراﺋﻪﺳﻄﺢﺑﻪﻣﺮﺑﻮط
درﺧﻄـﺎوﻛﻮدﻛـﺎنﻣـﻮرددرﻧﺎﻛـﺎﻓﻲآﻣـﻮزشوﺗﺠﺮﺑﻪ
 .(13)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢوارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﺴـﺎﺋﻞﺑـﻪﺗﻮﺟـﻪﻣﺰاﻳـﺎ،وﺣﻘـﻮقﭘﺮﺳـﻨﻞ،آﻣﻮزش
ازﺎنـﻛﺎرﻛﻨﺮدـﻋﻤﻠﻜﻴﺎﺑﻲـارزﺷﺰﻧﻴـوﺎنـﻛﺎرﻛﻨﻲروﺣـ
ﺳﻴﺴـﺘﻢﻛـﻪاﺳﺖاﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺪﻳﺮﻳﺖوﻇﺎﻳﻒﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ
ﻫـﺎيﭼـﺎﻟﺶﺑـﺎﻗﺴﻤﺖاﻳﻦدرﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲ
ﺻـﺎﺑﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪيﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ .روﺑﺮوﺳﺖﻣﺘﻌﺪدي
(61)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶوﺑﻴﮕﺪﻟﻲﭘﺮﺳﺖﺣﻖ،(62)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶوﻧﻴﺎ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاناﻳﻦ .داردﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ(23)وﻫﻤﻜﺎرانﺳﻌﻴﺪوﻋﺎﺑﺪ
ﭼـﻮنﻣـﻮارديﺑـﻪاﺳﺖﻧﻴﺎزﻛﻪﻳﺎﻓﺘﻨﺪدﺳﺖﻧﺘﻴﺠﻪاﻳﻦﺑﻪ
اﻃـﻼعﺑﻬﺒـﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ،ﻧﻈﺎمﺑﻬﺒﻮدﭘﺮداﺧﺖ،درﻋﺪاﻟﺖ
ﺳـﺎﻳﺮﺗﻮﺳﻌﻪوﺗﻴﻤﻲﻛﺎرﺧﺪﻣﺖ،ﺿﻤﻦآﻣﻮزشرﺳﺎﻧﻲ،
ﺳﻴﺴـﺘﻢﻧﺒـﻮدﻋﻠـﺖﺑﻪ .ﺷﻮدﺗﻮﺟﻪﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزياﻗﺪاﻣﺎت
ﻧﻴـﺰوﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲﻛﺎرﻛﻨﺎنﺑﺮايارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲﭘـﻴﺶاورژاﻧﺲدرﻛﺎرﻛﻨﺎنﺑﻨﺪيﺳﻄﺢﻋﺪم
ﻧﻈـﺮازﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲﺳﻴﺴﺘﻢدرارﺗﻘﺎاﻳﺮان،
اﻳـﻦو (62)اﺳـﺖﻣﻤﻜـﻦﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮﺣﺎلدرﻛﺎريﺳﻄﺢ
 .ﮔﺮددﻣﻲﻛﺎردراﻧﮕﻴﺰﮔﻲﺑﻲﻣﻮﺟﺐ
ﻫﻤﻜﺎرانواﻳﺮيﻣﺮﻳﻢ
ﻣﻌﺘﻘـﺪﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎيﻓﻮرﻳﺖﭘﺮﺳﻨﻞﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر
ﻴﺶـﭘﺲاورژاﻧـﻪﺑـﺌﻮﻻنـﻣﺴﺮشـﻧﮕوﺪدﻳـﻪﻛـﺪﺑﻮدﻧـ
ﺗـﻮﺟﻬﻲﻛـﻢﺑﺎﻋـﺚﻫﺰﻳﻨﻪ،ودرآﻣﺪﻟﺤﺎظازﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
ﭘﺮﺳﻨﻞرﻓﺎﻫﻲاﻣﻮرﺑﻪرﺳﻴﺪﮔﻲﺟﻤﻠﻪازﻫﺎﺟﻨﺒﻪازﺑﺮﺧﻲﺑﻪ
وﺑﻴﮕـﺪﻟﻲﭘﺮﺳـﺖﺣـﻖﻛـﻪﺑﺎﺷـﺪﻣـﻲﺗﺠﻬﻴﺰاتارﺗﻘﺎءو
 .اﻧﺪﻧﻤﻮدهاﺷﺎرهاﻣﺮاﻳﻦﺑﻪﺧﻮددرﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻴﺰ (61)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
ﺑﺮﺧـﻮردﻋـﺪمﭼـﻮنﻫﻢﻣﺴﺎﺋﻠﻲﻫﺎﻓﻮرﻳﺖﭘﺮﺳﻨﻞﻧﻈﺮاز
ـﻲروﺣﻣﺴﺎﺋﻞﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻋﺪمﺣﻮادث،ﺑﺎﻛﺎرﻛﻨﺎنايﺣﺮﻓﻪ
ﺑﻪﻛﺎرﺣﻴﻦدرﻫﺎﻣﻬﺎرتازﺑﺮﺧﻲﻛﺮدنﻓﺮاﻣﻮشرواﻧﻲ،
زاﻧﺎﺷﻲاﺳﺘﺮسﻛﺎرﻛﻨﺎن،ﺑﺮايﻫﺎﻣﻬﺎرتﺗﻜﺮارﻋﺪمدﻟﻴﻞ
ـﺎﺋﻞﻣﺴـﻪﺟﻤﻠازـﻨﻞﺳﭘﺮدرـﺎﻓﻲﻛﻫﺎيﻣﻬﺎرتﻧﺒﻮدوﻛﺎر
ﻫـﺎيرﺷـﺘﻪﺑـﺎاﻓـﺮادﺟـﺬبﻛـﻪاﺳﺖﻛﺎرﻛﻨﺎنﺑﻪﻣﺮﺑﻮط
رواﻧـﻲروﺣـﻲآﻣـﺎدﮔﻲﻣﺒﺤﺚﺑﻪﺗﻮﺟﻪﻋﺪمﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ،
ـﻲﺑﺮﺧواﺳﺘﺨﺪامﻫﻨﮕﺎمدراورژاﻧﺲدرﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺮاياﻓﺮاد
درـﻪﭼوـﻴﻞﺼﺗﺤدوراندرـﻪﭼـﻮزشآﻣـﺮاﻣدرﻫﺎﺧﻼء
دﻳـﺪﮔﺎهازاﻣـﺮاﻳـﻦاﻳﺠﺎددﻻﻳﻞازﻛﺎرﻪﺑاﺷﺘﻐﺎلﻫﻨﮕﺎم
ﻋﻠـﻲﺗﻮﺳـﻂﻛـﻪايﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲاورژاﻧﺲﭘﺮﺳﻨﻞ
دﺳـﺖﻧﺘﻴﺠـﻪاﻳـﻦﺑـﻪﺷﺪاﻧﺠﺎم(41)ﻫﻤﻜﺎرانوﻣﺤﻤﺪي
ﺗﺸـﺨﻴﺺدرﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲﭘﺮﺳﻨﻞﻛﻪﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺧـﺎرﺟﻲﺟﺴـﻢﺧـﺮوجورﺳـﺎﻧﻲاﻛﺴـﻴﮋنﺑـﺮاياﻗﺪامو
ﺎﺗـﺪﺗﻮاﻧـﻲﻣـﺎﻫـآنﺪاومـﻣﻮزشآﻣـﻪﻛـﺪدارﻧـﻌﻒـﺿ
ﺗﺮوﻣﺎﻳﻲﺑﻴﻤﺎرانﺑﺎﺑﺮﺧﻮرددرراﻣﻮﺟﻮدﻣﻌﺎﻳﺐﺣﺪودي
 .دﻫﺪﻛﺎﻫﺶ
ـﺚﻣﺒﺤـدر(61)ـﺎرانـﻫﻤﻜوـﺪﻟﻲﺑﻴﮕــﺖﭘﺮﺳــﻖﺣـ
ـﻨﻞﺳﭘﺮﻧﺎﻛﺎﻓﻲﻣﻬﺎرتﺑﻪﭘﺮﺳﻨﻞﻫﺎيﻣﻬﺎرتوﻫﺎﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﺎﺑـﺮاداﻓـﺬبـﺟوﺎرﺑﺮديـﻏﻴﺮﻛﺎيـﻫﻮزشآﻣـﻞدﻟﻴـﻪﺑـ
ﺳـﻴﺪﺟﻮاديﭼﻨـﻴﻦﻫﻢ .ﻧﻤﻮدﻧﺪاﺷﺎرهﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂﻫﺎيرﺷﺘﻪ
درـﻐﻠﻲﺷـﺘﺮساﺳدادﻧﺪﻛﻪﻧﺸﺎنﺧﻮددرﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻜﺎرانوﻫﻤ
اﺳـﺘﺎندرﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲﻫﺎيﭘﺎﻳﮕﺎهﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺰـﻴﻧﺎـﻣﻪـﻌﻣﻄﺎﻟﺎيـﻫﻪـﺘﻳﺎﻓﺎـﺑﻪـﻛداردﻮدـوﺟ(33)ﻞـﻴاردﺑ
ﻴﺶـﭘﺲاورژاﻧـﺎيـﻫﺎهـﭘﺎﻳﮕﺎنـﻛﺎرﻛﻨ .داردﻮاﻧﻲـﻫﻤﺨ
ﭼﺎﻟﺶوﭘﺮاﺳﺘﺮسًﺷﺪﻳﺪاﻫﺎيﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺑﺎاﻏﻠﺐﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
اﻳـﻦازﺑﺴـﻴﺎريﻣﻮارداﻏﻠﺐدرﻛﻪﻫﺴﺘﻨﺪﺟﻪﻣﻮاﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ
اورژاﻧﺲﭘﺮﺳﻨﻞﺑﺮايرواﻧﻲﻓﺸﺎرﻫﺎيﺑﻪﻣﻨﺠﺮﻫﺎﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
4931 35ﻴﺮﺗ،621رهﺎﻤﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖرهودانﺎزﻧﺪرﻣﭘﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮمﺎهﮕﺸاﻧدﻣﺠﻠﻪ
  
 
                                                                                                      
         
         
        
          
         
          
       
           
          
           
         
           
         
         
         
        
         
         
         
          
         
        
         
          
         
         
        
         
         
          
        
          
           
         
       
         
         
           
        
      
           
           
         
       
          
         
           
        
         
         
        
        
        
       
         
          
         
        
        
          
    
  
  
        
        
          
          
ﺎﻳﺮﺳـﺎرﻛﺖـﻣﺸوﺎريﻫﻤﻜـ .ﺪﻧﻤﺎﻳﻨـﺪاماﻗـآنﺎﻳﻒوﻇـ
ﻴﺶـﭘﺲـاورژاﻧﺪﻣﺎتـﺧﺎءـارﺗﻘﺖﺟﻬـدرﺎﻫـﺎزﻣﺎنﺳـ
درﻻزمﺪاﻣﺎتاﻗـﺮدﻳﮕـازﻪﺟﺎﻣﻌـﻄﺢـﺳدرﺘﺎﻧﻲـﺑﻴﻤﺎرﺳ
ﺑـﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،اﻳﻦﻛﻠﻲﻃﻮرﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺑﺮونﺳﻄﺢ
ﻋﻨـﻮانﺑـﻪﭘﺰﺷـﻜﻲﻫـﺎيﻓﻮرﻳـﺖﭘﺮﺳـﻨﻞدﻳﺪﮔﺎهﺑﺮرﺳﻲ
ـﺘﺎﻧﻲ،ﺑﻴﻤﺎرﺳــﻴﺶـﭘـﺲاورژاﻧــﺪﻓﺮآﻳﻨــﻠﻲـاﺻـﺎﺣﺒﺎنﺻـ
وﻇـﺎﻳﻒاﻧﺠـﺎمﺣﻴﻦدرﻫﺎآنﻛﻪراﻫﺎﻳﻲﭼﺎﻟﺶﺗﻮاﻧﺴﺖ
دركﺧـﻮدﺳـﺎزﻣﺎنﺑﻴﺮوندرﭼﻪونﺳﺎزﻣﺎدرﭼﻪﺧﻮد
ـﻠﻲـاﺻـﺰانرﻳــﻪﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﺑـوـﻮدهﻧﻤــﻴﻦـﺗﺒﻴـﺪ،ـاﻧـﻮدهﻧﻤـ
از .ﺪﻧﻤﺎﻳـﻪاراﺋـﺪﻣﺎتـﺧﺎءـارﺗﻘﺖﺟﻬـدرﺎﻳﻲرﻫﻨﻤﻮدﻫـ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،اﻳـﻦدرﺗﺎﻣـﻞﻗﺎﺑـﻞﻧﻜـﺎتازﻳﻜـﻲدﻳﮕﺮﺳﻮﻳﻲ
ﭘﺮﺳـﻨﻞﻧﮕﺎهازﻣﺮاﻗﺒﺘﻲوﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎتﻣﻔﻬﻮمﺗﺒﻴﻴﻦ
ﻫـﺎ،آنﺪﮔﺎهدﻳـواﻛـﺎويﺑـﺎﻛـﻪﺑﻮدﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎيﻓﻮرﻳﺖ
ﺣﻴﻄﻪدرﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲوﻇﺎﻳﻒازﺑﺎزﺗﻌﺮﻳﻔﻲ
ﻣﺸـﺨﺺوﻧﻤـﻮداراﺋـﻪﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲﻧﻴﺰوﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎت
وﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺧﺪﻣﺎتﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﻧﻈﺎمﺑﺨﻮاﻫﻴﻢاﮔﺮﻛﻪﻧﻤﻮد
ـﺎﻧﻲﺟﻬــﺎزﻣﺎنﺳــﺎيـﻫـﺖﺳﻴﺎﺳــﺎﺑــﺎمـﻫﻤﮕراـﻲﻣﺮاﻗﺒﺘـ
ﺧـﺪﻣﺎتﺗﻮﺳـﻌﻪﺑـﻪﺑﺎﻳـﺪﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ،ﮔـﺬاريﭘﺎﻳﻪﺑﻬﺪاﺷﺖ،
وﺑﭙـﺮدازﻳﻢﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲﭘـﻴﺶاورژاﻧﺲﺣﻮزهردﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﻴﺶﭘــﺲاورژاﻧــدرﻪاوﻟﻴــﮕﻴﺮيﭘﻴﺸــﺪﻣﺎتﺧــﻪاراﺋــ
زﻣﻴﻨـﻪاﻳـﻦدرﻛـﺎﻓﻲاﻣﻜﺎﻧﺎتوﻧﻴﺮوﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ،
ﺖاﺳـﺮﺑﻬﺘـﻮدـﻣﻮﺟﺮاﻳﻂـﺷﻪﺑـﻪﺗﻮﺟـﺎﺑـﻪﻛـﺪﺑﺎﺷـﻲﻣـ
ﺎطـﻧﻘاز .ﻮﻧﺪﺷـﺮدرﮔﻴـﺮاﻣـﻦاﻳـدرﺮدﻳﮕـ ـﺎيﻫﺎزﻣﺎنﺳـ
وﺪﻳﺮانﻣـهﺪﮔﺎدﻳـﻲﺑﺮرﺳـﺪمـﻋﺮﺣﺎﺿـﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﻌﻒـﺿ
ـﺮددـﮔـﻲﻣــﻨﻬﺎدـﭘﻴﺸـﻪﻛــﺪﺑﺎﺷــﻲﻣــﺲاورژاﻧــﺌﻮﻻنـﻣﺴ
ﺪﮔﺎهـدﻳﻴﻦـﺗﺒﻴﻮردﻣـدرﻮانﻋﻨـﻴﻦـﻫﻤﺎﺑـﺰﻧﻴـايﻪﻣﻄﺎﻟﻌـ
 .ﮔﻴﺮداﻧﺠﺎمﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﻧﻈﺎمﻃﺮاﺣﻲ"ﭘﺮوژهازﺑﺨﺸﻲﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ
ﻄﻮحﺳـدرﻜﻲـﭘﺰﺷﺎيـﻫﺖﻓﻮرﻳـوﮕﻴﺮيـﭘﻴﺸﺪﻣﺎتـﺧ
ﺧـﻮدﺮﺑـﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان.ﺑﺎﺷـﺪﻣـﻲ"ﺳـﻼﻣﺖﻧﻈﺎمﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫـﺎيﻓﻮرﻳـﺖوﺣـﻮادثﻣـﺪﻳﺮﻳﺖﻣﺮﻛﺰازداﻧﻨﺪﻣﻲﻻزم
ﺑـﻪﺧـﻮدﻣﻄﺎﻟﻌـﻪدرﻧﻴﺰ(43)ﻫﻤﻜﺎرانوﻣﺮادي .ﮔﺮددﻣﻲ
ﭘﻴﺶاورژاﻧﺲﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﭘﺮﺳﻨﻞﻛﻪﻳﺎﻓﺘﻨﺪدﺳﺖﻧﺘﻴﺠﻪاﻳﻦ
ﻋـﺪماﺣﺴـﺎسزﻳـﺎديﻣﻘـﺪارﺑﻪاﺻﻔﻬﺎنﺷﻬﺮﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
يﺑـﺎﻟﻘﻮهﺧﻄـﺮﻣﻌـﺮضدروﻨـﺪﻧﻤﺎﻳﻣـﻲﺷﺨﺼﻲﻛﻔﺎﻳﺖ
ﻛـﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪﻫـﺎآن.ﺑﺎﺷـﻨﺪﻣـﻲﺷـﻐﻠﻲﻓﺮﺳﻮدﮔﻲﺳﻨﺪرم
ﺷـﺮحوﻧﻘـﺶدراﺑﻬـﺎمزﻳـﺎد،ﺑﺎرﻛﺎريﭼﻮنﻫﻢﻋﻮاﻣﻠﻲ
ﺿـﻌﻴﻒﺣﻤﺎﻳـﺖﺷـﻐﻠﻲ،اﻣﻨﻴـﺖﻋﺪمﻛﺎرﻛﻨﺎن،وﻇﺎﻳﻒ
ـﺎسﺴاﺣوارﺗﻘﺎءﺑﺮايﻛﻢﻫﺎيﻓﺮﺻﺖﻛﺎرﻛﻨﺎن،ازﻣﺪﻳﺮان
ﻞﭘﺮﺳـﻨدرﺷـﻐﻠﻲﻓﺮﺳﻮدﮔﻲﺑﺮوزﺑﻪﻣﻨﺠﺮﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻋﺪم
ﻋـﺪمﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪازدﻳﮕﺮﻳﻜﻲ .ﺷﻮدﻣﻲﻫﺎﻓﻮرﻳﺖ
ﺳـﺎﻳﺮﺿـﻌﻴﻒﻣﺸـﺎرﻛﺖوﻫﻤﻜـﺎريﻧﻴﺰوﻣﺮدمآﮔﺎﻫﻲ
ﻣﻮرددرراﻧﻨﺪﮔﻲوراﻫﻨﻤﺎﻳﻲوﭘﻠﻴﺲﺟﻤﻠﻪازﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎﺑﺎﺷﺪﻛﻪﻣﻲﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲﭘﻴﺶاورژاﻧﺲ
وـﺎﻧﻴــﺎﺑﺮيـﺻ،(61)ـﺎرانـﻫﻤﻜوـﺪﻟﻲﺑﻴﮕــﺖﭘﺮﺳــﻖﺣـ
ـﻮاﻧﻲﺨﻫﻤ(53)ـﺎرانﻜﻫﻤوزوارهـﺎﻧﻲﺧﺮاﺳو (62)ﻫﻤﻜﺎران
ﺖدﺳـﻪﻧﺘﻴﺠـﻦاﻳـﻪﺑـﺎرانـﻫﻤﻜوزوارهﺎﻧﻲﺧﺮاﺳـ .دارد
ﻓﻘـﺪانﺳـﻮاﻧﺢ،درﻣﺘﺨﺼﺺﻏﻴﺮاﻓﺮاددﺧﺎﻟﺖﻛﻪﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺟﻤﻠـﻪازﻫـﺎﺳـﺎزﻣﺎنﻣﻴـﺎنﻣﺴـﺎﻋﻲﺗﺸﺮﻳﻚوﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
.(53)اﺳﺖﺗﺮاﻓﻴﻜﻲﺳﻮاﻧﺢدرﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪدرﻣﻬﻢﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﺴﺘﻘﻞﺳﺎزﻣﺎناﻳﺠﺎدﻫﺶ،ﭘﮋوازﺣﺎﺻﻞﻧﺘﺎﻳﺞﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ
ـﺎﺧﺘﺎرﺳــﻼحـاﺻـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ،ﭘﺸـواداريـﺮﻧﻈـازـﺲاورژاﻧـ
وـﻮاﻧﻴﻦﻗــﻼحـاﺻـﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﺳــﻒردﻳــﺎدـاﻳﺠوـﺎزﻣﺎﻧﻲـﺳ
اراﺋـﻪﻗﺎﺑـﻞﺧﺪﻣﺎتﻣﺤﺪودهﺑﺎارﺗﺒﺎطدراداريﻣﻘﺮرات
درﺷـﻔﺎفوواﺿـﺢﻗـﻮاﻧﻴﻦوﻫـﺎﻓﻮرﻳـﺖﭘﺮﺳـﻨﻞﺗﻮﺳﻂ
ـﺎيـﻫـﻪﺑﺮﻧﺎﻣـدرـﺎزﻧﮕﺮيـﺑـﺎران،ﺑﻴﻤــﺎلـاﻧﺘﻘـﺎﺑــﺎطـارﺗﺒ
ﺎ،ـﻫﺎهـﭘﺎﻳﮕدرﺎﻣﺎﻣـوﻚﭘﺰﺷـﺎرﮔﻴﺮيـﻛﻪﺑـﻲ،ـآﻣﻮزﺷ
ـﻪﺑــﻪﺗﻮﺟــﺎن،ﻛﺎرﻛﻨــﻴﺎﺑﻲـارزﺷوـﺎﻳﺶﭘــﺎمـﻧﻈـﻼحـاﺻ
ﺑـﻪدرﻣـﺎﻧﮕﺮروانﻛﺎرﮔﻴﺮيﺑﻪوﭘﺮﺳﻨﻞرﻓﺎﻫﻲاﻣﻜﺎﻧﺎت
ـﺮﻳﻦﺗــﻢﻣﻬـازـﻨﻞـﭘﺮﺳـﻪﺑــﻲرواﻧــﺎورهﻣﺸــﻪاراﺋــﻮرـﻣﻨﻈ
اراﺋﻪآنﺗﺒﻊﺑﻪواورژاﻧﺲﺳﻴﺴﺘﻢاﺻﻼحﺟﻬﺖاﻗﺪاﻣﺎت
ﭼﻨـﻴﻦﻫﻢ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻣﺮاﻗﺒﺘﻲوﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﻣﻄﻠﻮبﺧﺪﻣﺎت
ﻣـﺮدمﺑـﻪآﻣﻮزشﺑﻪﻧﺴﺒﺖﺑﺎﻳﺪﻣﺴﺌﻮﻻنﺟﺎﻣﻌﻪﺳﻄﺢدر
آﮔـﺎهودﻳﺪهﺣﺎدﺛﻪﺑﺎﺑﺮﺧﻮرددرﻻزماﻗﺪاﻣﺎتزﻣﻴﻨﻪدر
وﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲﭘـﻴﺶاورژاﻧـﺲﺑـﺎارﺗﺒﺎطدرﻣﺮدمﻧﻤﻮدن
4931ﻴﺮﺗ،621رهﺎﻤﺷ،ﭘﻨﺠﻢوﺑﻴﺴﺖدورهانﻧﺪرزﻣﺎﻜﻲﺷﺰﭘﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻣﺠﻠﻪ 45
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